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lbCl*). 8&'.: SetrGn maatft..ta el CaptUn ..neral de
la tercera reRión. falleció el d1a 28 de febrero de 1920,
.. Caravaca (Marcia), el General de brigada en 8<{uel
etonC8ll en Iltuacl6D ele primera re..rva, D. Francllcl)
V.mAndez-eorredor y 8&Dchez Fort4D.
De real orden lo dilO • V. E. para ru conocimiento
f.¡.,~ efecto.. DIOI ¡uarde a V. E. muehOl aliOI.
. d 11 de maJO de 1911. ¡
, VJDDO. ....
BeflorPN.tcleate del ConIejo Súpremo • Guerra .,lIariDL . .
8efIGr mterftntor cfvfl deGaema l' Itario. J. del Pro-
tec:torado en Marruec:oe.
EzCIDo~ Sr.: SejlCln participa ••te IIlnbterlo el Ca-
'p1* ¡eDerai de la c:uarta NCf6... falJec:i6 el cUa 6 del
actual en Santiago de Cuba el General de bripda, eu
8ituacl6n de IIlgUDda ruana. D. Juan Tejeda VaJera.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimientoL:riU efectoll. Dioe parde a V. E. machOl adOs.
d 1i de maTO de 1921.
VJZICONJS • Ez.l
lWlor Pre8icleDte del Couejo Supremo de Guerra .,
. lIarb-.




~ Sr.: El., (q. D.•.) ha Maidé\.a bien dil-
pcmer'~ el caplt4n de IDfan~rfi Do Artüro Molina
Rodrfgues ce8I en el cargo de ayudaate de campo de
V. E. por habeii ClUJDpUdo el plazO' nglameDt&rio.
. De real ordeo lo dI~ a V•.~ .~ la coooeimieDto
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'i efectOJl conllguiente.. Dlol &'Uarde a V. E. mQCboe
alio.. Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZOONJS n JJ:u.
Setlor CapltAn aeoera! ele la ocle.,.. ~.
Se60r Interventor civil. de Garra l' llariDa ., del Pro-
teetorado en Karru~
-
Ezemo. Sr.: El ~1 (q. D. Ir,) ha tenido • bleD __
tlnar a ..te Idlnt..trio, en vacante ele pluttll. qae es"
te, al tenlen" auditor de prbMra del Cuerpo Jurfclleo
MUltar D. Alr\Ilttn Salmerón., Lópes, aJQdante de eam·
po del Auditor poeral de la M¡uncIa NtrI6D D. PraD-
elIco P.io IUDdu.
De real orden lo dlf,o a V. E. para la ClODOCimIeDtoe
., demu efeetOl. DIoa pa" • V. E. ma~ aA_
Iladrtd 18 de mayo ele 1921.
V~.J:u
Se60r 8uhMCNtario de _te MiDII....o.
Sello... Capitán general eJe la MpDCIa ....... 1DWr'·
veat~ dvU de GDerra , lIarina ., del ltreteetondo
.. JiIarnleco..
RECOJIPENBAS
~ Sr.:. \1Ista la tutaDeta JII'WbO..... por el co-
ronel jefe del MguDdo rePaJeato de ArUUerfa de moD-
tafta, D. Jc.quID de Gardoqul &&re.. en IClplica ele re-
.eompeDIA por serviciOl de campafta, el Re., (que D:OI
guarde), por resolución fecha de ayer, ha tenido a blera
conceder al mencionado jefe la eraz de eetaDda clue
del Mérito Militar con distintivo rojo, como reeomJ)8Dla
aloe m6ritol que contrajo y dUtingWdoe ......cioe 'IUIe
preat6 como teniente coronel dieta ComuMIawIa de Ar-
tIU~rt. de MeliJla cte.de 1916 a lila. ulatleDdo a 1815
de U. hechol eJe arm... ., dlltinguNadoee espedaImen-
te en l. operad6n ftrifieada el 28 de cUdembre ele 11)16
para la oc:upaclón de Balada, , en atend6n, acJem'" a
que en dicho pertodo de tiempo DO obtáft reeca....
alguna.
De real orden 10 dfRO a V. E. pan IQ ecJilC!IIiwIebtor.::u efeetele. Dloe SUarda. a V. B. iD... ilIoL
d 19 de maJO de 1m.
v.........
Setlor Capi,Ua ".Ia.~.~
Selor ('.cwn w .-ni de .....
20 de lUJO de 1921 0.0..... 1.
Negociado de Asuntos de Marrueco.
LIBRAlIIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. elevó a
e.te Ministerio en 6 de diciembre dI timo, interesando el
horamiellto de un crédito extraordinario con que poder
atender a los gastos de organización, vestuario y equi-
po de loe polldu de la «Mía:. de~afer8it, creada ~D
el territorle de la Comandancia general de Melilla pot"
real ordeD circular de 17 de eeptiembre dI timo (D. O. nú-
mero 210), el ReJ (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
.. eouceda a lu tropas de Polic1a ind1gena del men-
cionado territorio, para el objeto. expresado, un crédi-
to de 44.718 pesetas, con cargo al capttulo primero, aro
tlculo &egJmdo de la sección 13 del vigente presupues-
to, haciéndose la reclamación por nota en el extracto de
revista correapondiente, con cuya cantidad y las ;)0.977
pelletas ya concedidas por real orden de 3 del mel! -le-
tual (D. O. ndrn. 100), ha de atenderse a las necesida-
des originadas por las organizaciones Ilévadas a caho
hasta esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
1. demAs efee,toa. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Iladrid 18 de mayo de 1921.
VIZOONn n Ez&
Sefior Alte Comisario de E8pat'ia en Marruecos.
Sefiore. Comandante general de Melllla, Intendente ge-
nera! ml1ltar e Interventor civil de Guerra y Manna
'1 del P~tectorado en Marruecos.
bcmo. Se.: En vilta del escrito que V. E. elev6 n
uto- Klnllterio en & de diciembre dlUmo, interesando
el libramiento de un crédito extraordinario con que poder
atender a 101 gutos de organizacl6n, vestuario y equi·
p6 cielo. poIiesu de la cllfa:t ndm. 8 (Benl~I..f Y &nI·
Ibr), Cl"Moda en .,¡ ten-ltorlo de la Co~nd&ncla general
de Lanche por real' orden circular de 2 de dlcleznbre
tltimo (D. O. ndm. 273), el Rey (q. D.•.). b.t tenido a
bien disponer .. conceda a 181 tropas de Pollela IndJle.
11& del mencionadO territorio, para el objeto exprelado,
11ft crfdJto eJe 80.745,60 pentu, ~OD cargo al capU.ulo
primero, artleu10 Mgundo. de la seccl6n 18 elel vigente
pruupueJtto, haciéndose la reclamaci6n por nota en
el extracto de revista correapondiente, con cuya canti-
dad ha de atenderse a las necesidades originadas por
Jiu organi.zaclonM llevadas a csbo hasta etIta fecha.
1>&. real orden lo, digo a V. E. para BU conocimiento
,~ cJemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Ibdrid 19 ele mayo de 1921.
VIZOONIlII n Ez&
SeIlor Alto Comisario ele Espat'ia en Marruecos.
Se60res Comandante general de Larache, Intendente f,e-
neral militar e Intervea1.or civil de Guerra y Marina
., elel Protectorado en Marruecos.
Es al propio tiempo al voluntad de S. K. que al li-
brarse por la Intendencia de Ceuta el crédito que ae COD-
cede, sea deducida la cantidad que haya quedado pen-
diente de reintegro del anticipo de igual Iiurnn que te c:on-
ee:wó a las referidas tropas en el pasado afto ecos»-
mico.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6oe.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZOONR DI! lIZl
Selior Alto Comisario de Espalia en Marru~.
Se.liores Comandante general de Ceuta, Intendente ae-
neral militar e Interventor civil de Guerra y~




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido promo-
ver al empleo de suboficial al sargento de Infanulla
D. Rafael Ortlz Sara~ho, del regimiento de Córdoba nú-
mero 10, por ser el mAs antiguo de su escala y concep-
tuArsele apto para el asceMo, uignAndOll8le en el que le
le confiere la antllrüedad de 1.0 de mayo actual. l!:s al
propio tiempo la voluntad de S. M. que continae pru-
tando SUl MrVicios de plantilla en su actual Cuerpo.
de existir vacante, o como supernurner'lrlo en el mlamo
en otro caso, huta el deftnltlvo que se le uiKIII por
elte Minlste'rio. -
De real orden lo digo a V. A. R. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. mucho. doe.
Madrid 19 ele mayo de 1921.
VIZCONDa n l!:u
Selior CapltAn irenera! de la -eunda reglón.
SeIIor Interventor cl'YlI cIe Gutrra 1 MarIna , .... Pro-
te<:torado en Marrae~ ,
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El 'Rey (q.·'D. g.) _~'ha ..meSo .....
poner que el alférez de' Infanterfa D. Vicente HldaI¡:o
Lara, del batalMn de Cazadores Barbastro, ~, pUe
destinado al Tercio de Extranjeros, incorpo~tOIl
toda urrenetL' . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conbc:tmleDto
y demAs efectos. Dios ¡u_rde a V. E. Pl~ ....
Madrid 19 de mayo de 1921. .
VrwoNDa DI: Ez.t.
Se.lior Alto Comisario de Espafl.a en llarruecoe.
Sefiores ComandaDte general de Ceuta e Interventor el-
vil de Guerra y Marlna '1 del ProteetorJdo en ...
rruecos. ",
EEemo. Sr.: En vista de los eeeritOI que V. E. elev6
- a _te llinlaterio en 6 de diciembre y 22 de abril dlti-
.... lntenando el libramiento de UD cridito extraor-
cliIIIlrio COD que poder atender a los patoll de ol'Kaniza-
c:i6a, ~wario Y equipo ele los polidu de lu clUaa,
CI'eIldu ., de aquéUas que aumentaron 1111II efectivos, en
el territorio de, la Com&DdaDcia geuera1 de Ce~ M-
eta reaJ. 6rcJene. cln:ulare8 de 26 de nO\jembra de
UD, 30 de junio de 1920, ~ de enero y U de febrero
del do actual (D. O. nt\ma. 267, 144, 3 ., 35), reapectl-
__te. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dJaponer
• cooceda a lu tropa de PoUda iDdIgena del JDeDclo-
lUIdo territorio, para el objeto expreaado. QD c:r*litO de
300.000 pesetaa, coa cargo al capitulo primero, articulo
..-00 eJe la eeecl6n 13 del vi«ente prenpaeeto. ha·
......... la ree:lamad6n POI' nota en el extracto eJe ni-
Ykta co~te, COIl CQ'& caatidacl ha eJe atea-
..... lu aee:e.i..... orietudu por ... 0I'pDiac:J0-
.. DevacIu a cabo Jauta _ta feeIIL-
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MATRIMONIOS
ExClllO. Sr.: Ccmforme con Jo aoIlcftado. poi' el alfl-
rez (E. R.) de Infanterfa D. AlfoDlO &atre Nomú.
con destino en el ~to Tetaan n6JD; 4a. el ~
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por .. ee...
jo Supremo en 9 del mes actual, .. ha aervldo co~
cIerle licencia para contraer matrimonio COIl _~ a.-
GimeDoD ls.·"
De real orden lo digo" V. E. para BU conocimiento
, demb efectos.. Dios guarde a V. E. macboll ....
Madtid 19 ele maJo de 1921•
V~.Bu
SeIlor PNmdellte del CoDaejo Supremo cI8 Guerra '7
lIarina.
Se60r CapiUD poeral de la qalDta ,...
•••
O. O. D6aL lOO 20 de IIIIJO de 1_ 601
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
fe<:ba de: ayer, se ha eervido conferir el mando del
quinto regimiento de reserva de Caballet1a, en comi5i6n.
al teniente coronel de dicha Arma D. Ram6n España
Banqueri, que presta sus eervicios en el regimiento
de Cazadores Mana Cristina n(un. 27.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Díoa guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZIOONH DI: Ez&
Sefiores Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por relOluci6n le-
cha de a,.r, N ha Nrvido conferir los mandol que &e
exprelan a la. jele. de Artmerla comprendidol en la
.lplente relacf6n, que principia con D. Juan Ram1rell y
e.m.¡Jo , termina con D. CAndldo SebaetUn 'Y I::rice.
De real orden lo dlKO a V. E. para IU conocimiento
~rl" ef.cm. Dlol llUarda .. V. E. mueho. aAa..
el 19 de mayo de 1921. .
V~ .. J:u
Belloru Capltanel eeneral.. de la prime.... AlUnda, ter·
cera y eexta reglones y Prelldente del ConJejo 6u-
premo de Guerra y Marina.
SeIIor Interventor cfvil de Guerra y Marina '1 del Pro·
tectorado en Karrueco••
.RMaci6n qu H cita.
.
aore.e....
D. Juan Remlrez y Cufne110, del cuarto regimiento de
Artillerla pesada, a la FAbrica de p6lvoru de Mur-
cia, como director.
» Juan Valderrama y Martlnez, del tercer regimienlo
de ArtUlerla pesada, al cuarto de igual denomina-
ci6n.
». Luia Rodt1guez y Caso, del 12.0 regimiento de Arti-
llena pesada, al tercero de Igual denominaci6n.
, FtSlix Bona y Linares, ascendido, del primer regi-
miento de reserva del Arma, lU 12.0 reaimlento
de Artillet1a pesada.
T..leate .........
D. C&ndldo SebutiAn '1 Erice. de Ja FiacaIJa deJ Con-j
_Jo Supremo de Guerra y 1llariJy, al primer re-
gimiento de reaerva de A1:tillerl..
Iladrld 19 de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
•••
Secd61 de Soldad IIIIIIIr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: VIIU la lnatancJa que V. E. mm a
_te Ministerio. PlOlOOvlda por el teniente m~lco de
1& .-caJa de reeena gratuita facWtatlva de Sanidad MI-
titar, hoy teniente m6d1co de complemento, D. Honorlo
Kanao '1 Rodrlgues, en 8dplica de que Be le conceda el,
.-npleo de capiUD médico de dicha escaJa de comple-
meato; teDieDdo en CQeD~ que el lD~ _ halJa
~~do en el artfcaJo 48 de la .-l ordea circular
.de 18 de DOriembre de 1914 (D. O. DClm. 2llIO) 'T en.la
.. al de eDeI'O pr6ximo puado (D. O•. D6m. 26), el
..., (q. Do c.) ha teai_ a b" acceder. la petiddD
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del recurrente. ulgnándosele en su nuevo empleo Ja an-
tigüedad de l.- de diciembre de 1919, quedado afecto
a la octava Comandancia de tropas de Sanidad IIilitar
'7 adscripto a Ja Capitanfa general de la octava regiúa.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efe<:tos. Dios guarde a V. E. mueh08 a6oe.
Madrid 18 de mayo de 192L
VIZOONn DJI Eu
Señor Capitán general de la octava regiÓD.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CW'I6 a
este Ministerio en 26 del mes pr6xítDo puado, promo-
vida por el teniente coronel médico con destino de
Director del primer grupo de hOlpltal.. mllitarel de
esa plaza, D. Enrique Pedraza de Vivanco, en I6pllca de
que se le autorice para usar sobre el uniforme la me-
dalla de plata de la C!'Pz Roja Espafiola, y acreditando
hallarse en p05esi6n de la misma, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo ItOJicltado por el recu-
rrente, con arreglo a lo dispuesto en la real ordeD
de 26 de septiembre de 1889 (C. L. ndm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aao..
Madrid 18 de mayo de 1921.
Vaoom. .....
Sefior Comandante ¡en~ral de Ceuta."
-
.~ • I~t
Ezc:mo. 8r.: Vllta la IllItancla que V. &. ean6 a
..te M1Dllterio en Ji de abril próximo ~uacIo, promo-
vida por el comandante del 26.- Tercio ~ qe IDIU-
tuto D. Antonio B~bú Vdzquez, tln IQp1k& "-. que ..
le antoricepara Ular lIobre el uniform. la ID4l4aUá de
oro de la Cruz Roja Elpaftol.; '1 acreditando haJ1arIe
en posellón de l. misma, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo
con 10 Informado por la Asamblea Suprema de dicha
Alociaclón, ha tenido a bien acceder a lo IOllcitaclo por
el recurrente, con arreglo a lo di'pUesto en la pl'8ll-
cripción cuarta de la real orden clrouJar de 26 de
septiembre de 1889 (C. L. n11m. 183). _
De real orden lo digo a V. E. para Sil oonodmleDto
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucha. aliOlI.
Madrid 18 de mayo de 192L
VIZOOND. ... Ei&
Sellor ~irector general de la Guard!& Civil.
OFICIALIDAD DE COMPLEKENro
Excmo. Sr.: Viata la bultanc:ia que V. E.,.CQhCS a
..te Minfsterio con escritct ~ 11 de~ 61tJa».
promovida P-Or el veterinario tercero de complemento
D. JoIIquIn Upes Rulz, en sdplica de que por ereeree
comprendido en Jo que con CW'6c:ter ¡reDeraI cHapme
la real ordlm ele uceDáo de D. JO8#¡ Rueda VI1aDova,
de 30 de enero dltlmo (D. O. ndm. 23), .. le CODCeda
el empleo de veterinario primero, o en BU defecto el
de eegundo de 1m misma escala, el Rey (q. D. g.) Be
ha eervido desestimar la petici6n del recurrente. por
~r de derecho a lo que solicita, pudiendo aClOprse
eJ intereudo a lo que preceptGa el p6rralo.~
del apartado quinto de Ja real orden clreaJar .. Zl
de diciembre de 1919 (D. O. ndm. 293). .
De real orden Jo digo a V. E. para _ cobocimleDtok:" efeetos. Dla. guarde a V. E.~ do&.
d 18 de maJO de 1921.
..
20 de mayo de 1921 o. o. ata lOlJ
erlto de 2S de abril próximo pasado, manifestando ha-
ber concedido el reemplazo por enfermo, con carí¡cter
provisional, con residencia en Zaragoza, y a partir del
21 del miamo mes, al veterinario mayor D. Anwnio
Blanc Belio, con destino en el Depósito de caballos se-
mentales de la séptima zona pecuaria, el Rey (que
Dios parde) ha tenido a bien confirmar la determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada a lo prevenido en
las reales órdenes de ó de junio de 1906 (C. L. nlí-
mero 101) y 14 de eneI:0 de 1918 (C. L. nlím. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos.
IrIadrid 18 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sellor Capttl\n general de la quinta región.
Seflores Capitl\n general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Eumo. Sr.: Vista Ja Jnstancia que V. E. cursó a
elite Miniaterio en 22 de -marzo tUtimo, promovida por
el teniente coronel médico, con destino en el hosptt.al
militar de Madrld-Carabanchel, D. Juan del Rlo Ban.-
guer, en 80Iidtud de que se le abone la gratificaci6n
de mando desde el dia 8 de julio al 14 de octubre dlU-
mol, tiempo en el que desempeM el cargo de jefe de
Sarúdad IIJlitar de Menorca, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intendencia General Militar,
.. ha _nido delestlmar la petición del recurrente, por
carecer de dereeho a 10 que 10licita, toda vez que a la
real ordeft de 20 de noviembre t1ltlmo (D. O. ntlme·
ro 262), DO .. le ha dado efecto retroactivo. ,
1>- real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAl efecw.. Dios &'Uarde a V. E. muchos aliClS.
Madrid 18 de mayo r}e 1921.
VIZOONW, • Eu
SeJloJ.;. CapitAn pneral de la primera reet6n.
VETERINARIOS AUXILIARES
~ &.: Conforme con 10 solicitado por el 1101-
dado' de la cuarta Comandanoia de tropas de Sanidad
IIilltar D. EIOJ Peralta Esteban, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrarle veterinario auxiliar del
Ej6reito, por reunir 1.. condiciones que determina la
real orden circular de 16 de febrero de 1918 (C. L. nlí·
mero 67).
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimieilt.o
y deIIIlAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Ifaclrld 18 de mayo de 1921.
VI200NllB DI: Eu
Se&or ~ltAn general de la cuvta regi6n.
Seiiores Intendente general militar e Interventor clvil
de Guerra y Jrfarina Y del Protectorado en Marru~.
Sermo. Sr.: Conforme con lo .cillcit~ por el sol-
elado cJel Dep6Mto de recria y doma de la cuarta zona
peéaariJI, D. JaaD Manuel Delgado 1.6".. el Rey (que
DiOll guarde) ha tenido a bien nombrarle veterinario
auxiliar del EjErcito, por reunir las eondicioDe8 que
determlDa la real orden circular de 16 • febrero de
19111 (C.. Lo DGm. 67). .
De ..1' orden lo digo a V. A. R. para BU eonoeimiento
)' cIem&a efeetOll. Dioe guarde a V. A. R. machOll aftOll.
IfadrId 18 de mayo de 1D2L
VIZIOOND. DI: ~
Seftor CapltAn pIleralde Ja'lIegUDda regi6n.
~~_ID~te pneral militar e Internmtel' elvil
.. :U1IIIlIrra y.JIariDa y cW. PIotectorado ClD lI&rnleeoe.
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Sealíl de JlSlldI' ISIIDlIS leaerala
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. remitió a
este Ministereio en 31 de diciembre di timo, promovida
por el alférez (E. R.) de la Guardia Civtl, retirado,
D. Miguel Aguirre Cabredo, en súplica de rectificación
de fecha de nacimiento; resultando documentalmente
comprobado que el que insta-nació el dIa 6 de di-
ciembre de 1869, uf como que el tener ronaignada en
su hoja de servicios la de 6 de julio del mismo all0,
dimana del error cometido al ser alistado en el A}un-
tamiento de Barriobusto (Alava). teniendo en cuenta
que dicho error ha 8ido subsanado en los antecedentes
de quintas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina }'
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 2Q de
septiembre de 1878 (C. L. nlUn. 288), en relación con
1& de 6 de marzo de 1902 (C. L. nt1m. 62), se ha ser-
vido acceder a lo solicitado; disponiendo, en su con-
secuencia, sea rectificada la documentación militar' del
causante, consignl\ndose en elJa como fecha de nacimien-
to la de 6 de diciembre de 1869, que de derecho le
corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. D~o;)l guarde a V. E. muchoa aIIoa.
Madrid 18 de mayo de 1921.
VI200NDIi nE Eu
Seftor CapiUngeneral de la lexta región.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Carlos
Jos' de Hano )' FI1entel, recluta excluido del servicio
militar, realdente en esta Corte, calle de las Hlleral
nQm. 11, en at1plica de rectlficaci6n de nombre '1 ape·
Ilidos en su documentación militar: resultando justlfi,
cado fehacientemente que el nombre '1 apellidos del
que Insta 80n los que quedan conslpadol, en vell de
los de Carlos d. la Torre E¡aAa, con que venia ft¡ru-
rando, .1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo intormado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, le ha
lervldo acceder a lo 8Olidtadl); dllponiendo, en su con-
secuencia, que en toda la doc:wnentaciGn del recurrente
. Be ha¡ra la oportuna rectificación de nombre '1 apellldob,
conslgnlndole loa de Carlol Jos~ de Hano '1 Fuentes,
que de dereoho le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. machos alias.
Madrid 18 de mayo de 1921.
VIZOOND. DI: EzA
Sellor Capitán general de la primera región.
Seftor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra .,.lIari.pa. ,
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 8 del mea ac-
tual la elllad reglamentaria para el retiro fol'ZOlO el
comandante honorlfico, eapitAn de Infanterfa (E. R.)
retirado por Guerra, D. Miguel Zabalza Eren1&, el Re~
(q. D. g.) ha tenido a bien dispol\tr cause baja en
la n6mina de retirados de esa régión por fin del co-
rriente mea, y que desde l.- del entrante de junio, se
le abone por ]a Pagadurla de la Dirección General de
la Deuda y Cluea Pasivas el haber de 226 pesetas
mensuales, que en definitiva le fu~ asignado pqr real
orden de 14 de febrero eJe 1903 (D. O. ndro. 36), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina. como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (C. L. ndro. 26).
De real orden lo digo a V. E. para JIU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
adOll.. Madrid 18 de mayo de 1921.
VIZOO.. ~ Eu
Sellor CapltAn general de 'la primera reci6rL
8e6orea Presidente del Co_jo Supremo de Guerra y
JIariDa. IntendeDte general militar e Intenentor cfvil
de Goerra )' Ifarlna )' del Pro_tondo ea 1Iam1ec05.
D.O.dm.l09 20 de maJO de 1921 603
Excmo. Sr.: Por haber CUJl1plido en 9 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
comandante honor1fieo, teniente de Infanterla (E. R.),
retirado por Guerra, D. Jo~ Prieto Garda, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer caWle baja en la
nómina de retirados de esa región por fin del corriente
mes, y que desde l .• del entrante de junio, se le aoone
por la Pagadurla de la Dirección General de la Deuda
y Clases Paalvas, el haber de 168,76 pesetu menSuales,
que en definiUva le fué asignado por real orden de 18
de agOllto de 1902 (D. O. núm. 183), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, como eomprendido en la ley de .s de enero
de 1902 (C. 1.. nÚl. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines CODsi¡ulentes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 18 de mayo de 1921.
V1ZOON~ D. Eu
Sefior CapitAn general de la primera región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y
Marina, Intendente general mUltar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Por haber cumplido en 7 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el coman-
dante honorlftco, teniente de Infanterfa (E. R.), retirado
por Guerra, D. Manuel Rulz Aranda, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la nómina
de retlradOl de .sa región por fin del presente me.,
r. que desde l.· del entrante de junio, .. le abone póra Deleaaclón de Hacienda de la provincia de Jdn,
el haber de 168,7& peseta. mensual.. que en definltlu
le fu' aslmado por real órden de 16 de abril de 1903
(D. O. ndm. 82), de acuerdo con 10 Informado por el
Consejo Supremo de Guerra ., Marina, eomo comprendi-
do en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n11m. 26).
De real orden lo dIgo a V. A. R. para su conocimiento
y finetl conslrientes. Dios guarde a V. A. R. muchos
alios. Madri 18 de mayo de 1921.
VIZCONIm D. EZ4
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 10 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el. retiro forzoso el
capitAn honorlfico, teniente Infantcrfa (E. R.), retirauo
por Guerra, D. JOIIé Garcfa Rojo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer ~ause baja en la nómina de
retirados de esa región por fin del corriente mes, ).
que desde 1.0 del entrante de junio, se le abone por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
el haber de 168,76 pesetas mensuales, que en definitlva
le fué asignado por real orden de 2 de enero de 1903
(D. O. ntlm. 1), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como eompren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. D'llm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dioe guarde a V. E. muchos
aftOll. Madrid 18 de mayo de 1921.
VIZCONDB n EZ4
Sellor CapitAn general de la cuarta región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra .,. Marina ., del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 8 del mea adual
1& edad reglamentaria para el retiro fonoeo el capitan
honorlfico, teniente de Infanterla (E. R.), retirado por
Guerra, D. iMiguel Santos MoliDa, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bíen dispoDer c:aue baja en la nómiDa de re-
tiradolI de esa región por fin del corriente mea, .,. que
© Ministerio de Defensa
desde 1.•· 4ei entrante de junio, se le &boDe por la
Delegación de Hacienda de la provincia de acer-, el
haber de 168,75 pesetas mensuales, que en definitiva
le fué asignado por real orden de 10 de eoero de 1900
(D. O. nCun. 8), de aéuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendi-
do en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nam. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 18 de mayo de 1921.
VIZOOm. w EZ4
Sellor Capitán general de la primera región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
Malina, CapitAn general de la lléptima región, In·
tendente general militar e Interventor civil de Guena
y Marina y del Protectorado en Mar~.
,
Sel1Jlo. Sr.: Por haber cumplido en 2 de! mea setual
la edad reglamentaria para el retiro foI'ZOllO el capi-
Un honorffico, alférez de la Guardia Civil (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. F1orencio VivancOll Yaguas, ~l
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cauae baja
en aa nómina de retirados de csa regi6n por fin del
corriEll1te mes, y que desde 1.0 del entrante de junio,
se le abone por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Cádiz, el haber de 146,26 pesetas mensuales,
que en dedinitiva le fué asignado por real orden de 13
de junio de 1903 (D. O. nCun. 129), que queda recti-
ficada en cuanto a los apellidOll del intere.ado se refiere,
en el sentido de ser los que ahora se le conslpan, de
acuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marln.. como comprendido en la Jey de 8
de enero de 1902 (C. L. ndm. 26).
De real orden lo dl&,o a V. A. R. para ID conocimiento
'Y ftnes consiguiente.. Dios &,uarde a V. A. R. muchOl
anOl. Madrid 18 de mayo de 1921.
VIZOOND. mi Eu
Sellor CapItán general de la segunda real6n.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina, Intendente general milltar e Interventor civU
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Por cumplir en 31 del m.. actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el teniente
honorfftco, alférez de Guardia Civil (E. R.), retiradu
por Guerra, D. Pedro Juez MarUn, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la nómina de
retirados de esa región por fin del corriente mes, y
que desde 1.0 del entrante de junio, se le abone por
la Delegación de Hacienda de la provincia de MAlaga,
el haber de 146,25 pesetas mensuales, que en definitiYa
le fué asignado por real orden de 20 de mayo de 1903
(D. O. nCun. 110). de aeuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendi-
do en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nam. 26).
-De real orden lo digo a V. A. R. para ID conocimiento
y fines consiguientes. Dios ~de a V. A. R. muchos
&lioe. Madrid 18 de mayo' de 1921.
VIZCONU D. EZ4
Setior Capitán general de la segunda región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) • ha .mdo CQD.'
ceder el empleo ele IUboficial de complemento de In.
tendencia a los aupIItOll de la aaarta ComaDdaDcla de
tropas de dicho Q1erpo, acogidos a loe beaeflciCIII del
capltnlo XX de la ~te 1., ele nc:1IltamleDto. D. Sal-
ndDr Pucaa1 JallA 7 D. C1aDdio AIccm de la Vep,
D. O..... 1(1)20 • lUJO di 1921
----------------- ------------------
..~ ..ua coaceptaadOll apto. para 81 uoeuo
'F l"eQDeD lu condiciones que determina la real orden
c:irca.lar de 7:1 ele diciembre de 1919 (C. L. nGm. 489).
'De ral orden lo digo a V. E. parl su conocimientoL:'. efecw.. Dkn guarde a V. E. muchOll dOl.
·d 18 diI III&Yo de 1921.
VJZOONU DIl Eu
SeIlor CapitAD ¡eneral de la cuarta región.
INDEMNIZACIONES
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Nrvido aprobar
1M eomilrione. de que V. E. di6 cuenta a este Ministe·
rIo en 6 de febrero tUtimo, deeem~adaa en to. meaea
© Ministerio de Defensa
de mayo, septiembre, octahre, noviembre y diciembre '1
de 1920, por el pel'lOD&l comprendido ea la relaciÓll
que a contlnuacl"n lMl tuerta, que comienza con D. JWio r.. l'
Garrido Goiooechea y eoncluye con Serafln Enclnu ..,~
HemÚldez, declarándolu ludemnlzables COD 101 benefi- )0\
Ci08 que setlalan los art1culos del reglamento que ea ~~~
la misma se expreaan.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y fines conaiguientea. Dios guarde a V. E. machoa
aftOl. Madrid 18 de marzo de 1921.
VIZOOJ'f1)Il MI Ez.a
Sdor Director ¡feneral de la Guardia CtriL
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MES DI! MAYO DI! 1920 '
• CapitAn D. Julio Oarrido Ooicoecbu... 3,0 BurEos SUtaader Haeer entrega de d'ocumen "'"
ación y fondos • • . • • • • • 20 mayo. 19Z1 22 mayo. 19AJ 3
• O~dia 2,' •• Oerardo ~arruebaS!ez....... 1~ ~~em : Idcm. ldem ,........... 20 !dem. 1~20 22 idem.!~ 3
• Capltin ..... D. SaturnIno Bengoa Murudbal. 3. ~. SebastWi • Idem.......... dem................... 19 Idem. 1920 2· Idem. h,~ ..
• Ouardia 2.0.. Serapio MediDa Vicentc....... 12 ~dcm ldem dcm 19 ídem 19W 22 idem. 19X ..
MI!S DI! SI!PBRI!. DI! 1920
• A1f&ez , ••.• D. fructuoso Pola Santamarfa. 3.' lNoreia ••••• la fdruera •••• . • . • •• uez instructor. • . • • • • • ••• 29 sep bre 1910 30 sepb re 192C 2
• Sar¡ento I!ugenio Oarda OumíUa....... 12 Idem Idea................ ecretario............... 29 ídem. 1920 30 ídem.!~ :1
• Ouardia 2. Gabricl Sancbo P~rez......... 12 Plascncia SaJaIlWlCa .oO :ustodíar material guerra. 3 ídem. 1920 4 ídem. l~ 2
• Otro I~u.tuioTejeda Oarda 12 Idem •.••. " Idem dem.................... 3 ídem. 1920 4 idem I,!~ 2
• Otro l' oO ,,¡tullo GonúJez Ramos 12 Idcm Ckaa dem................... 11 idem. 1920 13 idem. 1920 3
• Otro 2.' Saturnino Paftero SerradlUa.... 12 Idem Idcm Idem 11 idem. 1920 13 idem. 1920' 3
• Otro ". Julio Muftoz Ruiz. 12 Idcm Idem................ dem................... 24 ídem. 1920 26 idem. ~~ 3
" Otro Saturnino Pdllo Serradilla.... 12 dem Idcm Idcm................... 24 ídem. 1920 26 ídem. 1'1"'1 3
MES ,DI! OCTUBRI! DE 1920
• Comandante. D. Ram6n Perrer Hilarlo. . • •• • 3.° Madrid •••• : Carabancbd.......... uez instructor. • • • •• • • • • • ~ ~ ~
• Ten1ente • Il(I1acio Tejero Cocllo 3,0 las Rozas Su 1.omlzo Entrega mando compailfa., ~ 15 1
• Otro....... • Eduardo Lacbica Puente. . • . 3.' Espinar ••••• Segovia •••••••••••••• Mando accidental idcm .. ' "" 31 'Z
• Otro •••••••• VicCJltc Soler Alabin....... 3.' CuéUar COCa · entrega rdem Id.......... 31 31 1
• Comandante. • Romin ftodrf¡uez I!scobar.. 3;0 !Toledo ••••• AlmOlllCid •• ••• •• •• •• uez instructor•••••••••••¡~ ~ ~
• Ouardia 2.° .. Manud Oarda Cano Scrrano .. 12 ldcm Idcm Secretario............... ~ ~~ ~
• Tenlentc D. I!usebio Realero RoYa oo 3.° Calera ValdcYcrdcja uez Instrudor , ~ 30 2
" Comcta Prisco Benito S4Dc:hez. 12 ~dem oo. IdaD : ~etario............... 1.' 30, 2
'. Alf~r~ D. Paulino latorre Navarro.... 3.0 Polúl VeDtas coa Peaa-A¡ui- Instruir expediente casa- 14 octbre. 1~ 16 octbre. 1920 3lera cuartd. .. .. .. • • .. • 29 301 2
'. Ouardia 2.•• Manud dc lo. RIOI Rivero.. • .. 12 Idcm oo Idcm Secretario............... ~4 ~ ~
" Alfúez D. Ore¡orio Martín Piqueras... 3,0 Oropesa NavaIán uez instructor........... 1 19 I
'. Ouardia 2.'.. Lundro AlODIO Rosado.. .. . .. 12 Parrilla Idcm • •• • .. .. • .. .. Secrctario............... 1 19 3
• OtrO l.' Juli4a Madri¡al Hucrta........ 12 TOledo Meco <:onducir un caballo...... 4 3
'. Otro 2. tudo Palomo López ". 12 'ita. OIalla .. Toledo Dedar antc un Juez militar. 5 3
.• Tcaieate.... D. Pablo Rublo OonúJez ••••• 3,. Tncón ••• Zarza de Tajo •••••••• Instruir apcdiente acuarte-
lamiento. 19 20 . 2
, Oaardia2.0 .. .Jea61 daftu Martinez 12 dcm Idan Secrctario 19 20 2
, Comandante.ll>. A¡[uatfn Alvarez Navarro... 3,. Barcdoaa BadaIoDa Uucz instructor........... 25 28 "\































































































Idem .•...•. Idem ••••.•••.•.• ,... etario •••••••••••• ,. '114
Almonte •..• Palencia .••••.•.•.•_. Recogery conducir caballos 21
Paterna. • • •• Idem ••.••.•..•. ,.... Idem................... 21
3.· ucz instructor. • • • •• •• • •. 25
12 etario. ••.•.••..•. • . . 25
3.° ...... Sevilla............ .. ormar parte de un tribu
na! de exámenes .•••.•. 26,
3.· lbocacer ••• Benasal,............. uez instructor. • . • . • • . • •. 29
3.° Onda Beché Instruir expediente casa
cuartel............... 31
3.· aya ••••••. Amé •..•••••.••..•• Idem................... 14
12 Idem. Idem etano ,..... 14
3.· r11a1ba ••••• Valladolid y Lugo..... ucz instructor........... 14
12 Idem Idem etario 14
3.- dcbite Azuara In5truir expediente casa- locbre.
1I
cuartel............. ... 25)
Al_ería ..... aranada............. ecogeryconducircaballo 10
ldent. ••..••• Idem .•••.••••..••••. Idem................... 10
Idem .••.••• Idem •••.•.•.•••••... Idem................... 10
Baza .•.•••• Zujar.•..•....••. , . . ua instructor. • • •. • •• •• • 15
Idem Idem.. tario.............. 1~
ratlada MadJid ecoger un caballo....... 2~
ecUna del •
Campo.. V.nadolid Castodiarmaterialdeguerr 24
12 Idem Idem .•••...•....•... (dem •••••••••••..••. ,., 24
12 lladolid Burros (dem.......... 25
12 IlJem ..••..• Idem • . . . • . . • • •• •• . •• Idem,.................. 25
12 vila ...•••• Valladolid .....••.... , Idem................... 25
12 Idem.. . . Idem Idem................. . 25
12 aIladolid Palencia :- ~ Conduciry rec(ijter caballo 29
12 Idcm ,. Medina del Campo Custodiarmaterialdeguerr 31
12 Idem Idem Idem , 31
'3.° Oviedo LUiones............. uez instructor. .. .. 31
12 Idenl •.••••• ldem •• ,............. cretarlo............... 31
1. 829
3,0 FeJ¡uera • Los 8an"edos...••.••• Idem •••••••••• ,........ 22
12' :viaDa. -11IfI-'. Idem'~ ~'..... '•....•'•• : • etano ••••••••• ~ ,-.. • . 22
NOMIRESo-c.la4..clM
1;-;; PUlfTO / _ I'I!:'" A _ i
l :1¡ri . I... o ~ CoaIIlÓII confet14a en qu priDclpil en q1le tenlúnle: ... z,J" lO ele. ... bnlI hIpr;i~t __da la ~6Il Df&\ Allo IAllo DlII Met IAAo :
-----1 1-------1··' -----
Oeroaa ••••••••.••••• CapilAn ••••• O. Luis Rodrí¡uez Fem~dez .•
Idem .•••••••••••.••. Otro... ~.... • Francisco Adri~ Arenós.••••
Ulem.•.•••••••••..••.' Olró .••...• • Felipe Moragrie¡a Carvajal •.
Idcm . • . . . •• • • • . • • •.. Ouardia 2.°.. os~ COU Bujosa . , .• ' •.••••.•
Sevilla ••.•.••••.••••. Teniente •••• O. }oaq'iún Orte¡a Mnftoz •••••
Caballería, 4.° Tercio •• Ouardla 2.°" Pedro Sancho Saiz .•••.•••. ,.
Idem •••••• •••••••• •• Cabo ••••... D. Adolfo }im~nez Recio ••••••
Idem ••••••••••••••.• Ouardia 2.°.. ulián Rodri¡o de los Arcos .•••
StviUa •••••••.••.•••• Comandante O. Antonio Oonúlez Domin-
. .! . . . iuez ..I~DL ••••••••• ¡ •••••• Ouardia 1.°•• Eduardo Avel1~n Nl1ñez .•.••••
Caballería, 4.° tercio .• , Teniente •••• D. Paulina Oarela Esteban .•••
Castellón .•.•••..•••• Alf~rcz . . •.. • Honorio In~s Alonso••.••••
Idem.. , ., Teniente.... • Pidd Martln Martín .
.
Coruia ........•. ó •• : .\lfá'ez ó.... • Balbino Re¡al Cabanrs•••••
ldem.•• ¡ •••••••• ó: ¡. Uuretia 2,° , Julio Oendodiarena Zuzarreta ..
LUIQ••• ,. . .•••.•... Toeniente ••.• D. Enrique Oonúlcz Aria •...
IdeJ1l¡,¡;; .. ¡; .. • .. • Owdia 2.· ; Jos~ Olaz Luacn :.
Zara¡ou... :; ....•.• Teniente ..•• O. leue Martlnez Herrero••••.
o,'
Alraerfa. , ~ Vicente Zamora Se¡ura . .. 1214era.,~ •..••.. , •.••~. O,audia 2.· . Alfonso Arrufat Oarda..... .•• 12
Idem.... . •••• .., ••• Otro.••••••. 'rancisc6 Sánchez CaravaBte •• 12
Oranada, Teniente •••• D. Eladio LU('as Mata......... 3.°
Idem Cabo Jos~ Oonzález S~nchcz........ 12
Idcm•••.. , •..•.••..• Ouardia 2,· . Antonio Sánchez Orande...... 12
\o;aIladolid .•••.•.•. ;; Qtro . ¡ Antonio Oarcia Hernándcz ••.• 12
Idem Otro Jeremfas Juan Luengo .
llicm.. o'· ••••••••••••• Otro •. ;. ~ .•• florencio Herntndez Rodrígutz
)dem Otro .••.. ,. Marcelo Muñoz Tejero .
Idem.••••••••... , Sar¡ento •.•. temWdO,Marco. Monedero .••
Idem (lu.rdla 2.°. uli~nMartln Martlnez. .., .••
Idem ••.•••......•.. Trompeta... eotlardo Rastrilla Rincón••..•
Idem ••..•••......... guardia 2.•• Amando fiz Lucas•...••••••.•
Idem •• , , •. •••••.•.• tro ••••••• Santiago Ohz Blázquez •••••.•
Ovifdo •••.••••••••.• Comll:9dante. D. Jo~ Osuna Pineda .•.•••••.
Idem. ••••••.......... Guarala 2." • Juan Balboa Novoa, ...•.•.••.
ldem:•••.•••••.•..•.. <:apilAn ••••• O. Julio Vallarino Conillant ..•• I :Idem •...... .. ...... Alf~rez , •••• EUu Varona Htrrera ••..••.•.
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LlÓn ••.•••••••••.••• AIf~rez ••.•• D. Casimiro Peña Prieto .• ' •••• 3.° Cistiema.••• I..eÓll ••••••• "" ••••••• IJde Unea accidental. ••.••. 1 1~.' dc110.· tercio ... Otro........ • FrandlCo Campos Barriuso. 3.° Lugones •.•• Llaneza •••••.•••••••• Instruir expediente casa-
24cuartel ••••••••••.•.•• 23Idc.m ••••••• ".......... Iouardia 2.° •• Teodoro Sáez BellolO.••..•... 12 Idem •••••.• Idem ................ Secretario •••• t •••••••••• 23 24Iclcm •••• ~ •••.•• ".,,"" Alfúu ••••• D. Fructuoso Polo Santamarla, 3.· tNoreña .••.• La FeJeucra ••••••••• ' UtZ instructor••.•••.•••. 1 2Idcm .••••..••••.•••• Sar¡ento ..'•. Eugenio Garela Gumilla•..••. 12 :dem ••••••. Idcm •..•••••. , •• , .•. Secretario ......... ' ..... } 2UóB. ................... Teniente ..... D. Oabino timo fneriz •••.•• 3.° La Pola •••.• La Vcci11a •••••.•••••• lnstruir expediente asa 25
...,~; Aii~rez ..... '. ' curte&. • • • . • • • • •.. • • • . 23 28Cab. be110.0 tercio ••• • pttictuoso Polo Santamaría .• 3.° Norei\a. • • •. Palencia •••..•••••••. Hacer entre¡a de montura! 24 281dem •••••••• "" •••••• Herrador .••• Santillo Luis Medina •.••...•. 12. Idem ..••••• Idem. ••......•••••.. Idcm................... 2. 28Idem" •••••. " .••••••• Guardia 2.° • Illnacio Ccrmeño Melero..••... 12 Idem ••• ' . .• Idem .••••••••••••••.~ .•••...••. , ••.• ::.. 24 (lBadajoz••• , .•.••.• "•. Otro •.•.••• FrancilCo AbeDdea Santana •... 12 lMonte~bio. =............. lar...ranteun !uez mlhtal 5 14aceres.............. Otro 1.0 •••• Julio OonzAlez Ramos .•...•.•• 12 Plascnoa... : .. .......... Custodiar material guen-Io, g 14 .Idem.••••..••.•••••• Otro 2.· .... Satul'Rino Pañero Serradilla .•.. 12 Idem .•.•••. Idem•••....••..••.. Idem......... ••••••••. :1 2:iP. M. del 11.° tercio ••• Coronel .•.• D. Ciriaco lriarte Oyarbide •..• 3.° Badajoz..... Varios puestosdel Terci~ Girar revista armamento... I 23Idem •. II .,_ •• lo II fl' Capitú..... • Jo~ Vega Cornejo.......... 3.° Idem.•••.••• Idem •••••••••••••••• lÁcompañar com.o .ayudante ~~ 2~~oz •••••••.•.•••• Cal>o...... Clemente Moriu Clemente •••.. 12 Idem ........ Idcm ............... Idem cc:>mo csc':lblente.... ~~ 21Ckcícs..••........•. Guardia 2.° • Toribio fernindez Dlu. .•••..• 12 Plasenaa .... aceres....... ·....... Custodia matenal guerra.. :~ 21ldem••••••••.••••••• Otro ••••••.. fu.taIio Tcjeda Garda ••••.•. 12 Idem ••.•.•• Idcm. ....••..•..•••• , Idem.................... 1AiaVI •• 11. 1'" ••••••• Teniente •••• D. Ruperto Oarcía SAinz..•.••• 3.° Uodio.. .... Vitoria ............. ' Hacerse cargo mando acci •< H,
dental de la ~omp~j\{a . . 1~ 2c;Idem ................
• Elmismo .................... 3.° Idem . • .. ... Ideaa ................ Hacer entrega Idem Id ... '12~N.varra•.•.•• , •••••.• Teniente •••• O. Carlos Aranda Marco .•••••• 3.° Peralta •••.• Aado ••.•.••••••••.. Instruir expediente casa 1920 24)octb 1920
cuartel ............... 21 octbre. re.Idcm ••••••.••••••••. Ouardia 2.° • Crescencio Martfnez Vinuesa ..• 12 Idem ....... Marañón ............. Secretario............... ~~ ~~Muráa•.•••••.••.•••• Teniente •••. D. Lorenzo Otero Garrido ••.•. 3.° Totana..... Mazarrón ............. Juez instructor........... ~~ ~~~ ............... Sargento .••• Manuel Ramlrez Ordóñez •••••• 12 Idcm ....... Idem ................ ~~retario. ..... ......... ~~ ~lcIem ••••.••••• II 11. Guardia 2.° •• Pedro L~ezMartfn,.z ......•.• 12 5an Antón .. Murcia ....... ' .. . .. . ecoger un caballo. ... ... ~ 2c.l~.............. Trompeta •.• Antonio osales Guill~n .•••••• 12 l.ntequcra ...~ .............. ~~." ........... ~..... -~ 2(¡adíz..........•...• Guardia 2,0 . Die~o López Rubiales••.•••••• 12 . fernando. ~aÓ1................. stir concurso de tIro... <1Idcm.. •••••••.•••••••• Cabo•••••.• lIde onsa Cristóbal Calvo... •• 12 erez de la . II~ 31
Idan •••••....•.•.••. Guardia 2.o •• Marc:ellno Alonso Escribano ••. frontera .• PalCDCia •• ; ........... Rccogeryconduar cabal 2. 31 •12 dem •••.••• Idcm •.••••••••.••••. Idem................... 24 20Idcaa ••••••••••••• 11. Sar¡ento .•.. Domingo Garda Bentg........ 12 Idem •••••.• Córdot.•••••••••••.. Idem .....• l............ 17 20Idem ................ Guardia 2.·. Baldomero Hern'ndrz Alvarez.. 12 Idem •••.••• Idem •••••.••...•..•. Idem................... 17 201de1D •••.•••• t ••• , ••• Otro ••••••. Pedro M'rquu Torrado .•.•••• 1~ Idem ....... Idem ............. • .. Idem................... 17 20ldem •••••••••••••••. Otro •••...• Dionisio Velbquez Monge •••• 12 Idem •••••.• Idem ••••.• oo ••••••• • I!~em •••• . ....•••.•••••. 17 26Urid................ Teniente •..• D. Ceferino SuUtz Mostaza .••• 3.° ~unfda...... Vinaiza .............. uez instructor.... . ... ... 24 16Cab.· del 18.° tercio••• Otro •.•••.• • Antonio Oarda I)oblas. .•.•. 3.° Lucena .... Bacna .....•.•.•..•.. Mandoaccidentalescuadróll 16Zamora ••.••••••••••• Guardia 2,0 . Salustiano Martfn Cantarin ••.. 12 ~.dV"'O 0""'............... P,,,", ."'.."ció...... "' "
Idem •••••••••.•••••. Otro ....... juez militar............ 12 3Benigno Esteban Esteban••..•• 12 Idem .••••.. Idem •....••••.....•. Idem................... 12 ~IIdem •••••••••••••••• Comandante
. O, José Aladro Sinchez........ '"3.. ora..... Camarzaua..... ..... uez instructor.. .. .. .. .. . 17 21Salamanca •.••.••.•• Sareento •..• ¡fanuc:l Calabaza Morales .••••. 12 Idem ....... 'Idcm ................ Secretario ............... 17Idem................. Guardia 2.0•• uan Simón Muiloz .•••••.••.• 12 'udad Ro-























(ni ' PUNTO r~c.HA igiro ..- - - I
c.aa.... Cl_ NOMaRlS .A ~ ~ CoaIIi6a coalerlda en qllt principIa en que ttrllllnl
,..,l" .e _ doMe tII'fo Iqar Fi¡!.a reeIdada la -waa
DIo~~~"", : ff~ AfIo .
Ouardla2.· •• Pldel Montero Sinchez••.••.•• 12 C. Rodrigo. fuentes de Oñoro•••• Custodiar material ¡uerra •
220 21
, Sar¡ento •••• uan HunAndez Turión •.••••• 3'- :Fuente deSaDEsteban: •• Lumbrales •••••••••• dem. ••••••••••••.•••••• 21 21 1
: Ouardla 2.0 .. Vicente Bu M~ndez •••••••••• 12 ~deJn. .•••••• Idem. .•••••.••••••••• dem............. ••••••• 21 21 1
Otro 1...... Dominio PrIeto Morin ••••••• 12 Ilamora•••.• Medina del Campo ••• , dem. ••••••••••••••••••• 22 23
2
, Otro 2.· .... Pucual Alonso Pelayo ...•••.. 12 Idem.••••••• Idan.•.•••••••••.•••• dem ................... 22 23
2
, AUá'ez ••••• D. Eduardo Martfn Martín ••••• 3,. .Requcjo ••••••••••••• Instruir expediente acuar·telamiento •••••••••••• 24 25 2
, Teniarte..... • Emeterlo Rodrl¡uez Zaldfvar. 3,- Isto.Domingo~.......... Idem ••••.••..•••••..•.. 27
28 2
.~ 18 19 2
, Comaudante. • Salvador Oómez Fuentes ••• 3,. \LoeroñO .... Alc:anadrt YArrabal .•. uez instructor. • • • • •• •• •• 22 23 226 27 2
~tario •••••••.•••.•.• ~ ~ g 2
• OuardJa2.·•• Cirilo Juez Andr&•••••••••••• 12 ~dan. ••••••. Idem.. ••••••••••••••.• ~ 22
t Cabo ••••••• Santos Espinosa Rubio•••••••• 12 dem.•••••• Arrubal•••••••••••••. ton".eh varloo'-1' ~ 1
• Ouardia 2.0.• Carlos Mota Moya ............ 12 dem.••••••• Idem.. •.•••••••••••••• dem ••.•.•••.... ..•..•. i 1
• Otro 1...... facundo Alamoa Pascual .•••.• 12 dcm.••••••• Bur¡os •••• , ••.••.••. Custodiar material g\lerra. 11
1:1 2
• Otro 2,..... Segundo Martinez Uzaro •••••• 12 dem ••••••• Idem.••.•........•••• Idem ..... : .. · .... •.. ··· ::
1: 2
• Cabo ••••••• ~an León Haro .............. 12 Idcm. ••••••. Idem ................ dem •••••••••• , .••••••• 1
i; 2
· Ouardía l.- • enancio Barrios S. Mi¡uel •••• 12 Idem.••.•••• Idem. •••••••••••.•••• Idem................... i( i' 2
• Otro 2...... Anie1 Cabreju Elvira......... 12 1UJana···· ... Barcelon.a ............. lAsistir a un Consejo d 2fiOuerra. •••..•••••••• le 19201 17
• Otro•••••••• Pablo DurbAn Julián •.•.•••••• 12 jara • Paler1da ••••••.•••••. ~eco¡eryconducir caballol 15
ocbre. 1920 ~ocbre. 7
· SarallltO •••• Manuel López del Olmo...•••• 12 ~dem. ••••.••~............. dem .................... 21
3
• Ouardta 2.... Pedro Berlanga Hileras•••.•.•• 12 Idem.••••••• Idan. ...............
dem................... 21 I~ 3
•' Otro.•.••.•• Albert) Ch'avarrfa Leonarte •••• 12 ldem.••••.•• Idem ................ d~m •••.•••••.••••••.•• 21
3
• Alfá'ez ••••• D. Jo~ Mandado Alvarez .••••• 3,. UUDquera•••• Uceda •••••••••••••.• natruir expediente acuarte-lamiento ••. ~ • ••• ••• . •• 2<; ~ 3
· Otfc).: ...... • Oemente Esteban Esteban •• 3,0 !Alcoriza •••• Andorra ••••.••••..•. ldem.••••••• , •••• :...... 2~ 2
• Teniente .... • FrancilCo funAndez Chacón. 3,. illbeda...... Sabiote .............. ~em •• ~ •••••.••••••• ·••• 2CJ 21 2
• CapitAn ••••• t Santia¡o Stnchez Isler.••••• 3,. lV"aDacarriUo•• ~1áI ••••••••••••.•..• ~uezin~ctor••••••••••• 11 U t
, Cometa..... esú. Moro Fuentes............ 12 IcIaD........ Idem ••••••••••..•••• ~etario••••.••••.•••.• 11
,2
• Alfá"a •••••• . Antonio Colina Sebutiin •". 3,- [rrivel •••••• \rdbunarUn ••••••••• ·• Instruir expediente acuar- ~ 3tdamiento • . • •• • • •• • . . 7
• Teniente. •••• ~ Vídal Rico Oonúlez .•••••• 3,. 1- de" ~uezinstructor••••••••••• 26 I 2(iSel ....... Torrelnqa .•.•.•.••• 1
• Ouardia2.·.. Zollo Castañeda Feml.ndez •.•• 12 ~~ ....... Idem •..••.••••.•.•• tseaetario •• . • • . • • •• •• ••• 26 26 1
• Alf6rez ••••• D. Mariano Obre¡ón Jubia••••• 3,. aDosa••••• Las Rozas•••.••••••••
Ilnstruir expediente acuar
~~.:: .....
te1amiento ........... 12 . 13 2
• Ouardia 2.•• Cestreo Ródenas Mlrtinez •••.• 12 Idem ••••••••••••••••
l!iecretario •.••.••••.•.•• 12 13 2
1 CapitiJl..... D. Luis Zurdo Martfn ••••••••• 3,- Santa Cruz de Teneme, Iformar parte Consejo i ue-~ ..... I rra................... 21 21 1
1 1 1
• Otro••••• , •• I Lorenzo~Uc:elay Fi¡ueras ••• 3,-













































1;11 PUNTO PZCH A. ¡'- -
J;J s' ¡;
'. -
eo.aduclll CIlla NOMBRlS ;J ... ~~ Com~ COllterlda eIl qlIe prIadpla ea qlle tenDlaa
, el" de. dOlIde ........~l~i raIcIaIda la e:.-.w. tola Mes Allo Ola Mea A.1Io
; : ~.. -- -
MES De NOVIEMBRE 1920
.- Secretario de causas...... ~ 1 3 3~rrd ..•..••.....•. Cabc,) ••••••• Pedro del Campo Navas•.•.•• 12 ..... Torrtión de Ardoz.... ~ 6 ' 2
Id_ ..•.•••.•••••.•• Teniente •••• D. l¡nado Tejero ,CoeIlo•••••• 3.· !Las Rozas••• San Lorenzo•••••••••• Hacer entrega mando com 1pañfa. ,0., •• , •• , •• , ••• 1 1
rU~k' • A¡ustín Aw.rez Navarro •••• 3. 0 Barc:dona ••• BadaJoaa•• , ••••••• ,. uez instructor••••••••••• 9 10 2Sar~ento •••• fnncisco SeRam Calduch ..•.• 12 ~~em ....... ldem. ..••...•••••.•• >ecretario .••••••••.••••• 9 10 2Tenlante •••• ~: Sotero Mur¡a Iglesias •••••• 3.· e'ga....... Pui¡re:ic•••••••••••• uez instructor ••••.•••••. 8 8 . 1Ouardia 1.· • UIO Ortiz Stnchez••••••••••. 12 r~:::: Idem. ••.••••••••••••• )ec'retario•..•••••••••••. 8 .a .1. Alf~rez .••••• .f~d~u~ue Maldonado. 3.· ~aa•••••••••••. Iuez instructor•••.••••••. 1 1 1uardia 2.0 Federico arda••••••••• 12 dem. ....... Idem .........·....... ~etario•••••••.•••.•• 1 1 1
. ifenlerite •••• D. JOI4 Rojal AJemany........ 3.· dIa•••••• ~de Alar•••••••• ~idir concurso acuarte- e 1
.....CIIODl•••••••••••• Gol lamiento••••••••.••••• 8
mandante. • ~o Alvarez Navarro •••• 3.· arce100a •••~~..•.......••. fuez instructor••.•••••••• 1;,¡ 13 2Sar¡ento •••• fraJlQICO ~ra. CaI~ch ••••• 12 dem. ••••••• IdeaL•••••••••••••••• ~etlrio..••.•.••••.•. 1~ 13 :2Capiu.n, .... D. Ramón onúJez L pez ••.• 3.· Manresa••.•~ .•••..•..... rormar parte de un tribu- 4 ~ 2. . .¡, nal de ex4menes .•••••. 2Otro.••••••• • Vlctilte Urrutia facenda .... 3.· ~tar6...... IdaD ••••••••.••••••• ~dem ••••••••••••••••••• 1 ~ 2Otro•••••••• t Vicente o.arcbitorena Rigin.. 3.· t1lanueva••. Idem •••• 11 •••••••••• Idem ••••••••••••••••••. 1 ~ 2Otro. II •••• • ftlix Oavari Hortel •••••••• 3.° iabadel1 •••• Idem ••••••••••••••• , ~dem. ••••..•..••••.•.••. 1 ~Cab.- del 4.· Tercio ••• Cabo ....... ~10lfoJlttlmezRecio ••• , •••.• 12 Umonte ••.• Paleada ••••••••••••. Recoger yconducir caballos 1 ~ 2Idem •••••• 11 ••••• 11' Ouardla 2.0 • liiD odri¡o de los Arcos•••• 12 Paterna ••••• ldem ••••• 1, ••••••••• Idern.••••••••••••••••••• 1 ;,/ 2
Sevilla ••••••••••••••• CollWldante. . lultonJo OoDúlez Domln- nobre. 1920 nobre. 1920 O, pez ... II .1 •••••••••••• 3.o Sevilla. ••••• Aroadulce YOileoa. •. ~ez instructor••••.•••••• jI~, ••••••••••••••• AU&ez•••••• • Esteban Oómez Martín. •••• 3.· dem.. •••... ldem................. ecretario............... 6~~............... Ouardia 1.... I!dU::o AveI14n Nt\í\ez .•••••• 12 Idem ....... ldem................. Idem.................... 6Cab.- del 4.· Tercio ••• TenJrnte •••• D. J Cospya-SAncbez•••••• 3.0 Marcheoa ••• La Campaaa•••••••••• ~~ez instructor •••••••••.. 2
Idem ~ ••••••••••••••• Ouardia 2.0 • fennfn Vlllamayor Villa .•••.•• 12 Idem ....... Idem................. ecretario •.••••.•.•..••. :2
ldem.••••••••••••••.• CapitiD••••• D. Francisco Femindez Ortega. 3.0 Moguer ..... Sevilla............... 'Formar parte de UD tribu- ~ 3. nal de exlmenes••••.•• 7Idelll •••••••••••••••• Otro ••••••• :. Luis Morazo Monge•.••••.• 3. 0 Edja••••••• Idem................ Idem.................... ~ 2Idem,•••••••••••••••. Otro ••••••'. • frandlCO femindez Ortega. 3.· M~er..... Idem................ Idem.................... 1(1 2
se.i1la ..••••••••••••• Cabo ••••••• Vlctor Martín Santos••••.•.••• 12 Sevilla .••••• Córdoba••••••.•••••• Entr~ar documentadón •. ~ 27 3
Cute116n •••••••••••• Teniente .••• D. L~ Adarve Serra1ta ••••••• 3. o BurriaDa. ••. Almazora............ Instruir expediente acuarte 2l,·m,,,,to .............. 2 3
IdtnL•••••••••• ~ ••••• A1f&ez••••• • I!rnilio Arcos Peris••••••••• 3.o Viver.. •.. •• Sot de Ferrer y Barra Idem ................... 1 4 4
Idem •••••••••••••••• Teniente.••• • Luis AdariJe $erralta ••••••• 3.0 Burriana •••• AJmazora•••••••••.•. Idem.. ••••.•.•••••.••• 4 8 5
Ol1ln~ ••••••••••••• Ouardla 2.0 •• tntonio SAnchu Orande••.••• 12 Ir!:"""'···· Moto1. •••••• , ••••••• fc-" un ,,""'o ....... 1 4 4Almcrfa•••••••••••••• Sar¡entq •••• o~ Cai\adu Estrella•••••••••• 12 IJar••••••• AatEquera••••••••.••• Comparecer ante un JUez 8militar ..••.•••••.••• 3 10
V.u.dolW............ O......2.••• Acuatfn Ouda Rodrfcuez ..... \ ! 3 2
Idem •.. • •••••••••••• Otro ••••••• Jerem(uJuan Luengo .•••••••• ! 3 2
Idem... ............. Otro ....... Asterio arda Curiel. • ...... I 3 1
































""'B~ PUNTO reCHA ia:Jaa
- - - ¡]gct5e-udalldu • Cluft NOMBRES ",Q o ~ COlllltl6D conierlda CII que principia en que tel'1llllla~:;;~ de. donde tino lupr ~i e." ,
:i~~ retldnda lae-ili6• Ola Mes AAo Ola Mes AIIo
--,..--
--
)viedo ........... '.' J Com~dante D. JoSé 9lutia Pineda........• 3.° Oviedo ••••. Lurones . • . •••• . ••••• uez instructor. ••• . • • . . . • 1 3 3
tScm••••••••••••••••• Ouardia 2.' • {lan Balboa Novoa. •.......• 12 dem •...••• Idem •••••••••.•••••• Secretario •.....•••••.••". 1 . 3 3
.e6D •.•••..••••••••• A1f~ez ..... . Manud Carbajo Prada ••.•• 3.0 la Bañez.a •. Astor¡a ...•..••....•• nstruir expediente acuar-
telamiento •.•.••••.••. ~ 6 2
dem ,................ Teniente •••• • fratl'c1sCo Puente Martín •.•• 3.· Ponferrada •• Y"tI1ablino y Villaseca •. uez instructor. •• . . • • . . • . 4 6 3
dem •••••••••••••.•• ~~dia2.0 • Luis Dfaz Martfn ••• . ..••.••• 12 dem .•••••• Idem.••.•••..•••••••• ~etario............... 4 7 . 4
dem .••.•••••••••••• . e iente ... ; D. Oabino Liaño Enériz ..••••• 3.· La Pola . •... León......... ...... efe linea accidental. . ... .. 1 9 O
ladajoz•••••••••.•.• , Otro .... ;oo • Manuel Carracedo Otero •.. 3.0 Quintana..•• Valle de la Serena•.••• Instruir expediente casa-
cuartel................ 2 4 3
~................... OUá(dIa·2.· • frandsro Luna Oonzález ••••.. 12 Id.......... Id"" •••.•••••..••••. S<Cietari............. •~ 2 4 3
~derfl 11.° tercio .• Veterinario •• O. ~ro OuiDén Atiza •••.•. 3.° Badajoz....• Puebla de la Calzada •. Practicarunreconocimient ~ 6 2
~CI ............ , •• Ouardia 2..~ Rafael Qbledo Jaén ••.••.•••• 12 Va1defuentes. Montinchez •......... Secretario de causas. . ••. • 2 4 S
dem••••••••••••••••• Capitán ..... D. Manuel Pereita Veta .••••.•• .3.· Uerena. •.• • frqenal de la Sierra. .• uez instructor. . ••• . • •. . • 8 10 3
dem.•••••••... tI ti" Ouardia 1.°.• Aliqnso Cortés S~nchez ••...•• 12 dem ...•.•• Idem •••..•.••.•...•. Secretario............... 8 la 3
lU!i01 ...... oo .... :: Teniente .•• , b. Vitores de Marla Oonz61ez •• 3,0 r~l¡ardefer-fCastrogeriz ..•.•.•... :~Instru!rexpediente acuarte-f 8 9 2nlDlental. • lamiento ..••••.•••.••.
deth•••••••••••••••• ; ~·lltntQ. , •• Esteban Cordero lsaz .•..••..• 12 ~.m ....... 'd"". . •••••.•••••••• _rio •••• ••••••• •••• • 9 2)alcncia ••••••••••••• Temente ••• ; p. PQrtun~tó de Juana Puettas . 3.. Paredes.. ... Becerril.. .. ... oo.... Instruir ~edieAte acuarte- ~~, Iamiento • • . . • • . . • • . ••• I 2dcm.. •••••• tI •• 1, •••• Cometa•.•. Aure!lano Montro Oonúlez •• J2 dem ..•.• ;. Idem •.•....••.•.. ; .. !secretario .•••.•••.•.••• : 1 }C 2Javarra•••.••••••.•• j ColJWld&nte. 0einrique Ola Zubida•••.•. 3,0 mplona. .. Alsasua.............. uez instructor..... oo •••• I . 2
dcm •••.••••••••••• ~ Ouardia 1.0•• N ésio Pei\a Orive •••••••••. 12 Idem ..•... Idem ................ ~tario..• , .• .. ...... 10 2
3.0 Puente la Rei-(SausoI••..•••.....•.• Instruir expediente acuart~~ 16~obre. 192~ I 1920( 2dem ••.•• , .••••••••• AIf.~.·••.• D. Leopoldo Tejero Márquez .. na. . . • •• . • lamlento .•.. , •. ••.•. 17(nobre.
"urcia.....•......... Teniente..... , Pedro Sánchez Ros ••.••••• 3.· Alicante ..... Murcia .............. lElección de caballos...... ~~ 16 1
dem•••••••••••••••• Ouatdla 2.0 • Pedro Oonllltz López ...•••.. 12 Lorca....... ldem ................ ~dem .................. · 1 1 2
dem.. ••••••••••••••• Otro ....... Pedr:~ctTiovlS Navarro .•••.•• )2 tAlkante ..... Idem ................ ~dem ... oo .... oo l....... 1(j 1 2
dem •••••••••••••••• Otro ....... ~osé pinosa Hernández .•.. : • 12 !EicM.·...... Idem •.....•.....•... Idem ••••••••••••••• •••• l~ 1 '2
dem•••••••••••••••.• Otro •.••••• atrlcio Ros Oarda ..••...•••• 12 !Motina.••••• Idem .••..•.......... Idem •.•••..••••••••••• • 1 11 I
dem•••••••••••••..•• otro .. " ... Jos~Mulero Pallarés ••.••...•• 12 lorca .•.•... Idem •.............. dem •.•.. .' .....•.•. ··•· 1(j 1 2
dem ••••.•••• ~ •..••• Cabo.•.·••..• 'reno polz L~ez •••••••.•••• 12 Ciez.a ........ Zar2¡o~.. , .......... RecQieryconducir caballO! 2 9 8
dcm ••• " ••••• , ••••• Oundta 2.·. PatrlCloRos arela ••.••••.••. 12 Molina...... ldem......... oo ...... Idem ........ -.. . .. .. •.. 2 9 8
dem. •• , •••••••.•••.• Otro ••••••• Pedro anovas Navarro ..•.•• 12 Alicante. • . •• Idem................. Idem •..•.•••••••.•• · ••• 2 9 8
dem................. Otro •••.••• ~sé Estnosl Hernández.....• 12 fIche •.....• Idem .••••...•........ ldem .•...•..•.•...• · •• · 2 9 8
W ... ............. reaiente •••• . llde onso RodrfiUez Faura •• 3.° PiZarra ..... Alora................ Entrega mando compaala . 2 3 2
dem ................ A1f~res ••.•• • julio Alejo Blasco .••••••••• 3.° Cortes •.••.• AJ¡eciras .......•...• Acompañar a un tenientc
elerocesado. ........... 6 7 2
dem •.... , •...... "~e Teniente ..•• • Leopoldo Sastre Satas .••... 3.0 Fuen¡irola ., MiIaga ...•.•••••..•. e Unea accidental •.••.. 9 30 22
:Adiz .,., ••••••••••. Cabo••••••• llddonso Cristóbal Calvo ••... 12 ¡"'" d. lo !
•
frontera .• Palencia •....•..•.•.• Rccogeryronducir caballos 1 6 6
:dem ••..•• , ...••.. , Ouardia2°.• Marcehno Alonso Escribano .•• 12 Idem ....... Idem ..•. : •...•...... Idem •...•.•..•.••.•• ··· I 6 6
:dem .••••••.•••.•••• Cometa. •..• Jesús Cristóbal Calvo •••.••••• 12 fmUHO" Ubriq................ 5o"''''i•............. ·· , S 3
dem •• , ••••••••••••. Teniente •••• D. Ricardo Román Rodrfiuez •• 3.° . JHacersecargo entrega man- 7
10 4
bnque •..• ViUamartln........... do accidental compaRía. 12 14 3
rarraeona.... oo ••••• l Alférez...... • Esteban femández Ramos .. 3,0 mbrib. •.• PiDdl. ...............I~..t<uidofonn.ci'o••••••!'0 11 2
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12 Santa COloma........ etarlo .
3.° Córdoba•...•..•••••.
3.· bra •••••• Ide.m ••••.•••..••••••
3.0 lmez ...... Idem. ••••.••••••••.•.
12 Zamora.•.•..•.••••..
12 Medina dd Campo....
'12 Idtm ••••••.•••••••••
3,0 Dcza ••• •••.•••••••• aez instructor .•••••..•••
12 IdeIn.. • • . • ••• . • •• • •• . ttario .• • •••.••••••.
3.0 raqe. .. .. .. . . • . • . uez instructor••••••••••
12 dem ••••••• Idan '•• _1 ta.rio , ..
3.. lIDqutra•••• Uc:eda ••••••••••••••• Instruir expediente acuar-
. telamiento .•..••......
3.. ilIaarriIIo. . m. ................ do accidental coman·
dancia ......••..•••..
3.- orla.•••. VilJacarriDo ••••.•••• dem de la ccmptñfa.....
3.. orcuna •••• M.cIrid ••••••••....•• Reco¡er yconducircaballos
12 Idan. • • • • •• Idan................ Idem •.•••••.••.•••..•.
12 ·ona.•••.. Idcql •••••.•.•••.••.• Idem ....•.•...••.•.•...
J2 dern ldem Idem ..
12 orredoDji-
IDeDO . • • •• IdaD................ Idem.........•....•.•.•.
12 Idem ••••••• Ickm ~ ••.•••••••• dem ; .••..••••.
12 ·onilla IcItna................. dem · ..
12 ldem .••••.• Ideal Idem..... . ..•..•.
12 o~ra ••••• Idcm ••. ~......... •• dem ...•......•..••. ··•
12 Linares • . • •• Ideal...............· 1dcm . . . . • . . ..... , •....•
3.- Cabcz6nde la
Sal •••• , •• ISIlIItIlDder 'l' • .. uez instructor ..
~an IdaD "......... ecretarlo .
!'-cuta••••••• Varios puotOl •••••••• irar revista armamento ••
Idear 1de:I8. ,....... compañar como escri-
. bieDtc .••••••..•••..••
3.. IIoDda....... . .. .. . .. • . .. .. ... nstruir expediente acuarte-






1~~~ "e:,:;z -i:z e.¡
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as.. ~ .. Otro.••••••• Juan JirDfDez 00n:z61a: ••••••••
1dcIn.••••••.••••••••• Otro ••••••• AntoDio Ma&ltal femdo ••••••
Idesn.••••••:•.••••• ~ •• Otro ••••••• Pltrido Dlaz Oarcia ••••••••••
Id...... ,'¡ ••••.••••• Otro ••.•••• Manuel Mulloz Romero •••.••.
......, •••. : •• :. • •• • •• Otro ••.•.••• Sant{,¡o Ventura Oarda ••••••
Saatandu••• ~... .. .. Teniente .... D. VldaJ Rit~ Oolldlez ..
Idan. Ouardl. 2.'.. Zeilo Cutafteda Pem6llda ..
Marruecoe ••••••••••• T. corond••• D. francisco Ciutat Mutfn •••.
Id••••• ~ ••• , •••••••• Cabo ••••••. LuIi Cervantes Carrasco•••••••
Tarrllonl•••.••.••.•• Ouardia 2.° • Antonio Aparicio Cerdán ••.•••
Córdoba•••••••••.••• Caplün••••• O. AntoniO DurAn Tourchad••.
Idem •• . . • • • • . • •• •• •• Otro........ • Alfredo se(t'lno Oarda Ibáftez
Idem ~ Otro........ • Pedro Capitin Brnltez .
Zanaora ••••••••••••• Sar¡ento .•.• Oabriel VÚQua Cabrero ••••••
...
Idem ~ COmda a.udio LutnlO Pizarro ..
Idan.. •• . ••• . •••••••• Ouardia 2".. Seraffn Endnu Hem'ndez ••••
SOrta ••••••••••.• :••• Comandante. O. HJ¡inio VDa· Salinas.•••••
ldem. . ••• ~ ••••••••• Ouardia 2.°•• 80nilado MartfDez Crespo .".QuadaJ.jara •••••••••• Capitin •.••• O. Rambll Rodri¡ua famo!•..
Idcm.•••••••••• : ••••• Ouardia 2.° •• Ernesto Almcida Martín de ea..
~ . tejón •••••••••••••••••• 11 ••
ld~ ' AIf&ez o.J~ Mudado Alvaru .
e.tel16n •.•••••••••• ITcaime •••• IP. fldd Martfa Martrn ••••••••
~ •••••.••••• "• . ••• Capitin..... • Santiaco ~SlDebcz Soler.••••
-neni•••.••.•••••••••• Teniente.... • Pedro Barcina del Moral ••••
Cab. ,23.· Tado Otro Lui"Mata Domfa¡ua ..
1diiD.. •••••• •. ••. •••• Sar¡ento.... PrancilCo del Acuila Hennoso •
Idan.. • ••• . •• •• • •• • •• Ollardia 2.... I,idoro Huedia AÍlera ••••••••
Idern. ,.. Otro........ 'o~ Cerro Palac:ie. .















MlS DE DlcBRI!. DI! 1920
MAl.,. ITertlente •••• 10 . LeC?poldo Sutr~ S~ •••••f 3.-'~ell¡irola '~f~" 'I~de 1fn~a accide~tal .••. ··1111~lcbre.zamora .•...•••.•.•.• Cometa••••. Claudlo Luen¡o Pizarro....... 12 ••••• MediDa dd Campo.... ustodlar matenal guerra. 1 Idem .
Idem- ~ Ouardia2. serafín t ndna. PiemAndez . 12 ldem .- Idem. Idem .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 idem .
Madrid II'de awzo de 1921.
1920116Idicbre'll~1161920 1 idem. 191 )




612 20 de lIIaJ'O ..... D.O.". UJlf
IIATRUION lOS
EJ:etno. Sr.: Conformll con lo solIcitado por el te-
Diente de Intendencia, con destino en la Intendencia
Militar de la· segunda regiÓn, D. Francisco Alcántara
Bostamante, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iD-
formado por ese Consejo Supremo en 4 del mes ac·
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doda Maria Carlota Chacón Berm1ídez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VI%CONn D. Eu
Seftor Presidente del Q>nsejo Supremo de Guerra y
Marina.
sefior Capitán general de laseiunda región.
•••
sed. , IneClOa de CI1I caDalllf , ReDlIl ti
CAMBIO DE CABALLOS
CirC1llar. EJ:cmo. Sr.: Para evitar los excesivos
gastos de transporte a que da lugar el gran ntlmero.
<te cambios de caballos de oficial y el perjuicio que
los mismos ocasionaD, especialmente a los regimientos
de Caballer'!a, donde aquéllos se verifican en su ma-
yor parte; teniendo en cuenta, además, la escasez ac-
tual en -el mercado de caballos dtlles para dicho ser·
vicio, y con el fin tle estimular el mayor celo en el
cuidado y OODservaciÓn del ganado, el Rey (q. D. g.)
se ha IóCl'vido resolver lo siguiente:
1.· No se solicitará por ningdn jefe, oficial o asl-
mUado, ni se concederá 1>01' la. SecciÓn y Dirección
de Cm caballar y Remonta, cambio alguno de eaba·
llo sin llevar por lo men!>S un afio montado en él y .
eJ:iata además causa justificada de demérito del ca':
ballo que le impoaibU!te Pllll'a. COBUGllAr ,restando el
serviciO. correJl~ondleqle, cUJas cirou.tancias se ex·:
preaarf.D· egn e m&J'9r detalle en loe oflciOll .en que .e
eol1Cite el caml) o, de la Sección ao1<'s citada.
2.' A e.t.oe oficios se acompaflar' un informe. del
primer jefe de la unMad conupondiente o del supe-o
ricr ~ quien de¡enda el petlcfonarlo, eu el que .e
har' constar al a~u Jukio el' demérito que moijva la
peU~' de cambio' ha aido prOducidó pol" desgaste na-
tural,entd'medad o accidente fortuito en funcl6n del
servicio o fuera de él, ,o bien por abandono o mal U80
del caballo, en cuyo lIltimo C&80 la SecciÓn de· Cm
Caballar 1 Remonta lo pondrá. en coll9Clm,iento de. la
autoridad judicial de la región militar ~rrespondlen·
te, pa.ra que se procefla a Incoar el expediente adroi-
nlstrativooportuno, confonee ti. lo dis~uesto en el re-
gla.mento de 6 de septiembre de ~882 (C. L. ntlm. 359).
3.- También se acompalbLrá a dicho oficio. un certi-
ficado del veterinario correspoadJell.te, en el que se de-
tallarAn las causas que bayall 'producido el deméritlo
de' iemovlente,' eJ:presando si .dicho detT1érito es p&S&-jero, de larga y dificil curaclón o deflnltl\'o,· y .si el!
de tal importancia que, a su Juicio, el animal DO pu-
diera continoa.r realizando el servicio' a qUe' estAba
destinado, teniendo en cuenta las circunstancias de
cada. caso y razonando todos estos extremos· sin men-
ciODAr deméritos insignificantes ni1mprerisal, sino los
que por su importancia real y de comllleta comproba-
ción le impidan contlnua.r deselnpe1lando el servicio
OQIIX) caballo de armas, teniendo en cueata el q~ en
cada caso tenga que realIzar oficialmente.
4.- No se considerar! motno suficiente para 8OÜcl-
tar Di para conceder el cambIo tu iDdúlposiclones le-
ves, 1& pérdida de cond1ct6n temporal consiguiente a
toda enfermedad, las heridas prodncidas por el.equi-
-po ni los resabios, pues todo& estas casos, M especial
loe dos Iltlmos, se corregirln por l~ mismos osufrue-
'tuarios.
9.- Cuando por epillOOtlu o otras causas no puedan
facllltar caballos para el cambio, las unidades de Cla-
baDerfa corresp<mdientes a UBa región militar <teter·
1DIDada, o las de Artlnel1a en au' da8O, ., esperarA. a
-que dMapareasn las e&W1&8 que Jo motlva.n, sin aca·
d1r a las qlle est6n de ~&rDlc16D en ft!IIones dlfereD-
1e8, páe8 dichos cambloe • re&Ilzariu siempre delltro
& IU DIBIuB re8l00es. abo eaudo par plüoDpne
ster O de De
mucho tiempo dichas eplzootlu lea conveniente IiCQcUr
a Ja región-Ipmediala. . . •
6.° Cuando un jefe, oficial o asimilado que, perte-
neciendo a Cuerpo, sea plaza montada "1 deje de ser-
lo, su caballo· continuará en la misma unidad para.
que ~ monte en él quien cubra aquella vacante, sal·
vo cuando el nuevo usufructuario sea plaza montada
en su. destino IUlterior, en cuyo caso aquel semovien-
te será baja en la unidad.
Se eJ:ccptuaríÍ.ll también las casos en que por ser el
nuevo usufructuario de una estatura y peso elevados,
y el caballo de alzada pequ<'lia y de poco desarrollo,
convenga designarle otro semoviente, o bien cuando ei
caballo de que se trata no se haLe en condiciones de
scrvlcio, pues entoDces el primer jefe de la. unidad
solicitar' el cambio, especificando las razones en que
funda. la peticiÓn.
7.° En las actas de recopocimiento que se levanten
en las unidades de Caballerla y Artillería donde se
introduzcan caballos usufructuados por jefes, oficia-
les y asimilados del Ejército; para cambiarlos por
otros o por dejar de ser plazas montadas, se harán
constar detalladamente los deméritos que se observen,
y en los casos €'Il que haya motivo de consideraciÓn
y que se atribuya a aha.ndom o mal trato, los prime-
ros jefes de dichas unidades procederán reglamenta·
riamente para averigua.r y exigir las rcsponflahilída-
des correspondlelltes, conforme CAtahkce <'1 reglamen-
to de 6 de septiembre de' 1882 ya citado, dando cuen-
ta a. la. SecciÓn de Cm Caballar y Remonta de ha-
.herlo verificado.
8.0 La Seccl6n de Crfa Caballar y Remonta no con-
cederá. cambio alguno de caballo sin que esté bien' de-
mostrada la Inutilidad del semoviente que se desea de-
jar, y cuando ha.va dudas sobre el particu]a.r, pedirá
c\l'&ntoB datos aclaratoriOS sean nccesari08 para eI-
clarecer la verdad, pudiendo ser menos exigentes en
aquellos Cl\SOS en que el cambio no Implique p;a.sto
de tran!!porte, por poder reaJilla.rse dentro de la mla-
mil. localidad.
9.0 Continuar' vtp:f'nte la real. orden ch-cular de 2
de octubre de 192(}(O. O. ndm. 224), pero modiftcada
<:<ln arn'glo a lo dispuesto por la actual, y en IlU
virtud. loa primeros jefes de lall unidades montadall
de Caballerla "1 Artlllerfll dar.n cuenta a.l Director
de Crfa Caballar "1 Remonta de los cambios de eaba·
1kl8 que haY"D .•probado eD IlUIl unidades respectlvu, .
con las raZODe' que hayan tenido para concederlos.
10.- Quedan derondas cuanta. dlsposlciones se
oponltan al cumplimiento de lo que en la. presente ~
precepttta. .
De rEIllI orden lo digo Il V. E. para su conocimIento
y fines cOnsip;uientes.. DI08 guarde a V. E. muchos




~bemo. Sr.: El Rey (q. D. g.} ha tenido a bien dis·
pbner que él comandante de Cl\hallerfa D. Enrique
Venegu ViOanueva, con destino en la Delegación del
Censo del j!anado caballar y mtl1ar de la provincia de
Vizcaya. asbtacomo vocal del Jarado califtcador del
grupo caballar. en la exposlciÓJf de j!anad08 que ha de
celebrar1l8 en Gaemica (Vizeaya), el dIa 16 del mes
aclanal. haeleikJe &1 viaje por cuenta del Estado y con
derecho a tu bltlemnlzaclones reglamentarias.
De real orden lo dIgo a V. E. para su eonoclmfento
y demAs e~tOlL Dios llQarde a V. I E. machos BAoa.
Madrid 12 de ma10 de 1921.
VrzooND. DI! Eu
Se60r Capit6D goeral de la lIeX ta .región.
Setlor InÚlrventor eivU de Guerra y Marina Y del Pro-
teetondo en llanuecoe.
••
SIdI , lInaII .. IIIIIóIICI
• mNVOCATOIUAS
t'friüw. E~ Sr.: De aCUerdo con lo propues-
lo poi' el Dlrectlcrdel Sen1do ele .Aeronlutlca 1l00tar.
O.G.... IN 20 de IIIIJO de 1921 613
~ COD ar:reglo a lo prevenido en kl8 artlculos 40, 56 Y
59 del reglamento para el indicado servicio, aprobado
~ real orden circular de 16 de abril de 1913
(C. L ntlm. 33), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie una convocatoria para mecánicos
de aviación entre clases e individuos de tropa del
Ejército y .Armada, con arreglo a las siguientes ins-
trucciones y programa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecOO8. 'Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZCONDJ: DB Eu
Plan qU Be propt1ft6 parad, CttrltO de mec4nicoe de
A11iació1l de 1.. de septiembre de 1921.
In.tnlOCioMa
Primera. Dada la delicadeza de la misión especial
de los mecánicos de aviación, los jefes de los Cuerpos
s6Io cursarán las instancias de los individuos de a.cre-
ditada moralidad y buen comportamiento. Teniendo en
cuenta la duraci6n del curso y permanencia en filas
de los soldados, dnicamente se cursarán las instancias
de los individuos pertenecientes al QUimo reemplazo.
Segunda. Las clases e individu05 de tropa de~ Ejér-
cltQ que deseen tomar parte en la convocatoria lo so-
1leitarAn por Instancia dirigida. al General Director
del Servicio de Aeron'uUca M1I1tar, haciendo constar
el tiempo de servicio en filas, oficIo y conocImlentos
prictlCOll que poseen como ajuatadores mec'nlcO!l au-
tomovmstas, etc. y acompallando cuantO!l certlft~ados
l' dacumentoe sirvan para acreditar dlchu circuns-
tancial.
Tercera. El plazo de admIsión de instanclu termi-
narA el dla 1.0. de agosto pr6xlmo, y una vcz finali-
zado, !18 clll11f1cari\n 108 aspirantes por méritos que
acrediten 108 certIficados que acompanl'n a la8 solici-
tudes.
Cuarta. Los que resulten ocupando los setenta prl·
meros puestos ser{m admItidos a examen segan el si-
guiente pl'Oltrama, y deberán E'ncontrarse en el Aem-
<lIuno de Cuatro Viento!! (11 dra 1.0 de septiembre, 11
cuyo efecto el General Director del ServIcIo de la Ae-
ron!utlca Militar lo participará a 108 jefes de los
'Cuerpos, unidades' o dl'pendencias a que pertenezcan
loe interesados, para que soliciten los oportunos pasa-
portes por cuenta del Estado.
Quinta. Loo exámenes comprenderán un ejercIcIo
prActico y otro teórico; terminado el ejercicio teórico,
se calificarán los examinados en dos grupos: aptos y
:no aptos, y dentro de la primera califlcacl<5n se les ro-
locará por orden de p~ferencia. Unicamente los de-
clarados aptos pasarán a verificar el examen práctico,
'81 final del cual se hará la clasificación definitiva, in-
-gresando en el curso de mecánicos de aviación los que
'OCupen los 50 primeros puesOO8, y regresll,ndo a sus
Coel'po6 108 restantes. . '
Sexta. Los alumnos que formen el curso de mecá-
nicos de aviación ·recibirán la eIUlellanza teórica y pric-
tIca relatiT& al perfeccionamiento y aplicación de los
conoclm1entos de los alumnos, a motores y aeroplanos
~ servicio, hasta que en vista. del aprovl'Chamiento
que demuestren se les dé de alta como mecánicos pro-
visionales, continuando su instrucción prictica hasta
fin de curso, terminado el cual, los que a juicio del
Director del Servicio, convenientemente informado por
·el jefe de Aviación, hayan demostrado completa ins-
truccl6n y buen comportamiento,· ser'n dados de alta
~ mec!nicos de aviación, expidiéndoseles el corres-
paIldIente certificado o titulo, que se les en~ará en
mano a su llcenclamiento, si por so comportamiento lo
merecen, disfrutando un jornal de una a tres pesetas
-diarIas, segGn las circunstancias, y adquiriendo dere-
cho preferente para Ingresar como obreros mecf.nIcos
'filladoe o aTeDtajados, o como mae.tros de taller, si
reonen las condiciones requeridas para estos cargos.
Séptima. El curso terminan el d1a 28 de febrero
de 1922, a no ser que clrconstanclu especiales hayan
lmpedldo la instrucel6n de b alumD08 J ~l~
\1el Semclo crea neoea.r1o 88 prorrogue para todos
~ para alpnos.
Octan. El jefe de A1'lad6n pocIri IlIIlcltar ..
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cualquler tiempo del Director del SerYicio le inco~
ren a los CueJ'PC?8 de BU procedencia aquellos alumnos
que por cualqUier razón no deban continuar en el
curso.
Novena. Dúrante éste, percibirán un pequctlo jor-
nal, comprendido entre 25 y 75 céntimos diarios en
relación a la apti~ud de cada uno, y en analogta' con
lo resuelto para mdividuos del Servicio afectos a los
talleres de Cuatro Vientos.
Décima. Al terminar el curso, los aprobados causa-
rán baja en su Cuerpo y alta en el Servicio de Ae-
ronáutica.
Programa qu se cita.
EXAMEN TEORlCO
Lectura y escritura.-Elementoe de Aritmética y
Gcometrla.-Motores de explosión.
EXAMEN PRACTICO
.Demostra.r suficiencia como obrero, construyendo una
pieza senCilla en el tiempo que el Tribunal seliale.
Demostrar conocimientos prácticos de motores de
e.xplosión, y muy particularmente en los de av1aci6n.
Madrid 19 de mayo de 1921.-Vlzconde de Eza.
Clrctllar. Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 propues-
to pe.- el Director del Servicio de Aeron'utlca MilItar
y con arreglo a lo prevenido en 108 artlculOll 40 56 .;
59 del reglamento para el indicado servicio, aprobado
por real orden circular de 16 de abril de 1913
(C. L. ot1m. 33), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dIsponer le anuncie una convocatoria para montadorcl
de aerq>lano entre clases ·e IndlvldU08 de tropa del
Ejército y Armada, con arreglo a 1&8 sIguientes los-
trucclon~s y programa.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efecOO8. DIos guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de mayo de 1921.
Sef\Qr....
lM1rvecúme. '11 prO[JTama ~ se citan.
Primera. Dada la delicadeza de la misi6n especial
de los montadores de aeroplano, los jefes de loe Cuero
pos 8610 cursarán las instancias de los indivIduos de
acreditada moralidad y buen comportamiento. Teniendo
en cuenta la duración del curllO y permanencia en
filas de los soldados, tlnicamente se cursarán las ins-
tancias 4e los Individuos pertenecientes al tUtimo re-
emplazo..
Segunda. Las clases e individuos de tropa del Ejér-
cito que deseen tomar parte en la convocatoria lo so-
licitarin por instancia dirigida al General Director
del Servicio de Aeroniutica MUltar. -hacienoo constar
el tiempo de servicio en filas, oficio y conocimientos
prácticos que posea como carpintero, ebanista, et.c.,
y acoufpallando certificados y documentos que sirvan
para acreditar dicha circunstancia.
Terrera. El plazo de admisión de instancias ter-
minará el 1.0 de agosto pr6x1mo, y una vez finaliza-
do, se clasificarán los aspirantes por mériOO8 que
acrediten los certificados que acompaften a las solici-
tudes.
Cuarta. Los que l't'Sulten ocupando loB 40 primeros
puestos serin admitidos a examen, aegt1n el si!ulente
programa, y deberAn encontrarse en el aer6dromo de
Cuatro Vientos el dla 1.. de RptIembre prCSllmo, a
cuyo efecto, el General Director del ServicIo 10 parti-
cipar! a los jefea de los Cuerpos. onIdadea o depen-
dencias a que pertenezcan los IntereAdOll, para que
soliciten 1011 oportunos puaportes por CueDt& del Ea-
tamo .
Quinta. . la eximenea eornpreDderill 1111 ejerclelo
prict100 J Gbo te&ic:o; termiDado el ejerelclo tle&1co,
se callftearbell dele ~: aptloB '1 DO apee., J deD-
tro de' 1&~. eaWIcadIID • leiI ClllIocari par or-
den de vreferencla. Unicamente los declarados aptcs
pasarán a yeri1icar el examen práctico, al final del
cual se hará la cIasiftcaci6n definitiva, ingresando en
el curso de montadores de aeroplano los que ocupen
los 25 primeros puestos, '1 regresando a.;sus Cuerpos
108 restantes.
Sexta. Los alumnos que formen el curso de monta-
dores de aeroplano recibirán la· ensefianza te6rica y
práctica relativa. al perfcccionamiento y aplicación de
108 conocimientos de los alumnos a los aeroplanos del
servicio, su IWntaje, reglaje, reparaci6n de a.verlas,
etcétera, hasta. que, en vista del aprovechamiento que
demostraren, se les dé de alta como montadores dc ae-
roplanos provisionales, continuando su instrucci6n y
práctica hasta fin de curso, terminado el cual, los que
a juicio del Director del Servicio, convenientemente
informado por el jefe de Aviaci6n, hayan demostrado
completa instrucci6n y buen comportamiento, serán
dados dc alta como montadores de aeroplano, expidién-
dosei6S el correspondiente certificado o Utulo, disfru-
tando de un jornaf de una a tres pesetas diarias, se-
gan las circunstancias, y adquiricndo derecho prcfe-
rente para ingresar como obrcros montadores filiados
o aventajados, o como maes~ros de taller, si reunen
las condiciones requeridas para estos carg06.
Séptima. El eurso terminará el 28 de fcbrero de
1922, a no ser que circunstanCias especiales hayan
impedido 1& inltrucci6n de los alumnos '1 el Director
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del Servicio crea Deceurio se prorl'Ogue para~ o
para alguno. .
Octava. El jefe de Aviación podrá solicitar en cual-
quier tiempo del Director del Servicio se incorporen
a los Cuerpos de su procedencia aquellos alumlJOl que
por cualquier razón no deban continuar eD el cuno.
Novena. Durante éste percibirán los alu~nos. UD
pequeño jornal, comprendIdo entre 25 y 75 céntUIIDB
diarios, en relación a la aptitud de cada uno y en aDa-
l~a con lo resucito para los individuos del servicio
afectos a los talleres de Cuatro Vientos.
Progranu¡ qve Be cit..
EXAME'R TEORICO
Lectura y escritura.-Elementos de Aritmética '1
Geometria.-Herramientas de carpintero,. conocimien-
tos de distintas maderas, diferentes cIAses de ensam-
bladuras.
EXAMEN PRAarICO
Demostrar suficiencia como obrero, construyendo una
pieza de carpinterla.









JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CNILES ,P
RSLAC/ON nominal d, loa SfIboftdalts. briptltll , IafIltIItos ", adlro , Uundlu1Ds tú todas cIJDa ". .... dIoli,pl/ltlM!os pala los datlnos qu, SI aprrsan. P01 haber rnaltadDI¡
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.L - : -!
....
~
-- - - - -
I A11c:aa~-Orcbeta ••••••.••• '•• ~ ••• 'M.- de la Go- Cartero •• 11 ••••• 365 Soldado ••• • • Teodoro Armedo Rubln .•• 34 4-0-10
, lharp-WOIluterlo de Rodma..... bel'D.clóa, Idem ••••.••••••• 187.50 Sar¡eato •• Licenciado•. • Vicente P~res Cuest••.•.•. SI 6-0-0 3-6- 0
• Ciud.d Rto., -fuenca1lente. •.•••. Dron. ¡r.I. Idem ••••••••••• 2,50 Otro •••••• f.m ••••••• • Antonio de l. Feria C.brera 48 6-0-0 a-a-3
.. Corula.-fl Sello. ••••••••.•••.•• Correos y ldem ••••••••••• 187.50 Cabo ••..•• • • Emilio DI.. Pal.cios ••••••• 31 S-3- ICl
lldelD.-Paea~Vea............... Tel~!rafos Idem ••••••••••. • Sar¡ento... LiCeJldado•• • Jos~ Arca C.ciro •••• •• • .• 4S 6-0-0 4-6-10
Caáica.-SallDeNllclDo. •••••••••• Sea:i n de Idem .••••••••• I 125 C.bo•••••• • • AatollllAntonio Ibarr.Gue·
c.rreos ••• rrero •••••.••••• l •••• •• 33 3~-71fde8.-Vlndel ••••••••• ' ••••••••• IdeaL. 1,••••• Idea ••••••••••• 7$0 0tr0 •••• 1. • • Paecu" Morera Puyo ••••• 34 7- 1-0
Gnnada.- De Puebla de D. F.drl-
, •• T. pire••••••.•••••••••": Idem ....... Peatón ..•.•..•.. 56a,50 r)tro .••••• • • Juan M.rla Retamero Ruia • 46 5-4-6, (crem.-De Hneac:ar a Ca.trU ••••.• Idem •••••• Idem a,- ••••••••. 700 Sargento •• ActiTo•••••• • Miguel B.llest. Al arcón •••. 32 10-0-a9 4-0·. 4
,
10 ldem,-AllDuile•.••.••••••.•••••. Idem ••••.. Cartero •• f'" 11' 187,50 Cabo••.••. • • Ricardo Robles Reinon •••. 42 a-6-19
11 Gaada.I.~r•.-Hueitahe""lldo. . •• Idem ••••••• Idelll ••••••••••• 500 Otro•••••. • • Jos~ Ortega Casado ••••••. 43 a-I-o
1I Idem.- ..tablado•••••••••••••.•• Ide•••••••. Idem ••.•••••••• 312,50 Desierto.
"
....-c..rduete.•••••.••••••.... Ideal •••••• Ideta • ~ ••••••••. 450 Cabo•••••• • • Enrique Martfnes Gomar••• 39 3-0-28
14 1daI,-Oe Can~OIldo • Oceatejo. Id~ •••••. PcatÓl1 .......... 37S Dcaierto••
'.
-"'•.-Oe T.maj6a • CalDpillo de
•••
..::" ~;.;~b-;;~'B~~~t:: Ideaa •• é •.•• Id.m . . ••••.••• 625 Cabo•••.•• • • Luis RodeIco AlpTia••••• 46 .-11-11Idem .•••.• 1 Idem l.·......... 1.000 Soldado ••• • ......
~~--Ide ......................
...... M.rcelo Subi•• Latorre •••. 47- 4-4-4
.., Idem.••••.•• ldem 2.· ••••••••• 1.000 Otro••.••• • • Pablo Red Vidal •••..•• 45 3-5~
"
....-5anUato de la Eaped. •.• .• Idrm. ••••••• '·.rtero .•.•.•.•. • Cabo•••••. • • Pascual P~res Bri.n •••.•• 29 11-9-12
19 .-VeaKerDeja •••••••.••••• Idelll .•••••• 'Mm •••••••••• 3'5 Otro .••••. • • JalUn Calle Bllr6a••••••••• 4' 3-11-23
..W-.-~ ..••••...•........ Idem •.•••• Idem ••••••.••••• 250 Otro ...... • • Vicente AlonlO PUl••••.• 34 3-0- 17
•• .....-0. AceYedo. Manfla ••••• ~delD ••••••• Pe.tón ••.•.••••• ISO SuJettto •. LiceDciado•• • JoaqulD ViUeaaO~••••••• 3'
a.~2613-11 - •
.... J.6riM.-Sarrea. •••••••••••••••. Idem ••••••• Cartero ......... 2$0 Cabo••••• • • Pedro KatCTe lloll •.••••••. 55 2-1-3
JI~..................... IcIem..••••••• 1ct.D .••.••••••. S'S Sarpto•. I k:nd"CIo•• • ..11-,
..,.. Ju.n L6pes C.ndl••••••••• 46 6-0-0 3-1..,
.. fdea~s..UIaro de lIoodoledo•• IdeaL••••••• ldem •.••••••••• • Sold8do ••• • • Antonio Dounl P~rel ••••• SS 2-3-2
'5 I"'--~.a IIJpel de VUllpedrc•• Iclem ••••••• Idem ••••••••••• 365 SargeDto •• Pualana •• • Jo.~ P~rel Fera'ndel•••••• 49 3-0-14
.. 1"'-SoII.r........•..••.....•. Idea ••••••• Idem ••••••••••• 500 Cabo ••••. • • Manuel Castro Carreir••••• 5& 4-0- 0
., Mldrld.-Oe PbúlI. del VaDe • Er-
mita de l. CoDC~pcl6D•••••••••. Ide. ••••••• P~.tón•••••••••• 45'.25 Soldado ••. I • ElDllio AloDso llamol••••.• 33 2-9-11
II Mu••--Loe RoJOt••••••'•••••••• Idea ••••••• Cartero ... ~'••••• 625 CatJcJ•••••• • • Fr.ncieco Gtr6n Orea ••••• 3S 9-6-3
., Kanrra.-l.erta .•..•••.•••.••... Idem ••••••• Idem •••••••••. 115 Soldado ••• • • Pedro Marco Valenci•••••• 43 0-1-0
,. are--.--GroD•••.••••••••••••••• Idem .~ ••••• IdflM ••••••••••• 117.50 Cabo ••••• • • Ahrcelino AI1'U'eI AI••rell • S· 2-1-9
l' o.ieclo.-U.no•••••••••••••••••. Idelll ••••• "" ldem••••••••••.• 'So SoId.do.... • • Aatonlo Lozano Vartfne••• J7 2-0-8
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- -SS SalamuCl.-VWaleCo de los ~ltos
.... de ~ Go- Cartero ••••••••• 117.50 s.rtaato •• Licaldado •• » Frucilco llartla Carplo ••• 44 12'3"19 9-II- cS4 SUt....er.-ila·MlcaeJ de Merado behlacióa (deaa ••••••••••• 400 Desierto. IS5 ~OYla.-SaD PedI'o de GaWOI•••• Or6D. ¡ral. Idem ••••••••••• 211,25 =0.. •delll ••••••• » Mateo Cuta Bealto.•••• : •• 45 6-0-4> 2-4-7,6 SoiüL--~•••••••••••••••••••
. Correoe J Idem ••••••••••• 250 oo. • » Vicente Uaaro Caraicero•. ·46 3-3-23S7 Zuaora.-De Bardal del Barco a Re-
'fel11Doe••••••••••••••• e •••.•.•• , ~"fOl. 568,75 Callo•••••• Nico1ú HIdalco Marbú •••c~iÓa Peatón •••••••••• » » 39 1-2-25JI ZaJDo,..-De Sitrama de Ten a Al-
cubillad~la; .•••••••••••• ele CotrCOI Sarpto... Lil:eDciado•• DoIlÜJtlO FoJpdo Gil •••••. 46 6-0-0 3..,-IC[dem tI ••••••••• 700 »S9 Zar"OII.- , •••••••••.••••••• Ide. ••••••. Cartero ••••••••. us Soldado••• » • Aaa.taao ArqlleduSúche. 42 0-3-0fO Af\law.leDto ele Nnacerrada.-
Madrid•••• 1°•••••••••••••• 1'•••• O. G. l.' rq. AlfUlIdl ••••••••• 250 Otro •••••• • » 81111. DolIIlDfUcs Navas •. 60 3-9-0fl (d. de Miralorea de laSlerra.-ld.... Iclem ; ...... VOll'óbllCl ..... 183 Cabo•••••• » » FrucilCO Oarela Pellilero • 58 2-1-12f' I~em de D Pera1.-Caeaca.••••••. Idelll ••••••• AlfU.dJ ••••••••. 100 Sold8d..... » • Frand8co LÓpel Moreno••• 33 2-7-25
U Aj4'D~~t~~~e<;:a,ce.ea.·AIba* 14_ ,.-Id •• Recaudador de
c:onlumoe •••.• » DesIertos... 1".-llIe................ '" •.•..•• Idelll.••••••• OuardiamlUlicipaJ 300
J* Alqrl Alberni •••••••• 46 6-0-0 4-1-'f5 Audleacla proYlndal ele aeroaa•••• ldem 4.-ld •• Pottero •• ~ ••••• 1.75° SarteDto ••• LiceDdado .• »
f6 AJ••taaaieoto de BoquUlenL-Zara- Idcm J.- id•• GUlréSa lIIualcipal 1.095 Cabo•••••• » » Ra&6D Cueto Vaaa1lo•••••• 32 a-I-I!1°11••• tI •• II 11 •••••• 1, •••• tI. de call1pO I pie.
47 lelem de Olllátea.-GlIIdataJan••• ldem•••••••• (dem•••••••••••• 564 Dalerto.
.. Ide.. de Valboaa.-1'er.el; ....... Idem...••••• A1CU·d1········ • 273,75 Soldado••• » • Mhlaao Call1aUoDII GÓrriz. 41 2-1-22
lA1¡uadl, portero J .......f' Iilem de La J'reaeda.-:'dem......... Idelll ••••••• VOl pdblica •••. 500 On.. tI •• » ..... JUID CaaaJ. Sarr6 ••••••••• 51 9-9-28
......
JO Idelll.-Ideas .......... ~ ,. ~ ~ •••••••• Jde•••••••• Srreno•••• l ••••• 1.095 Otro •••••• t I » J~ MUqIlCS Hcrnbdea ••. 34 3-8-29
51 IdelD.-ldelll ••••••••.•••••••••••• Idem.••••••• Guarda lIIunicipal. 1.095 Otro•••••• » » Praad8co PuJó PuJ6. , •••. 34 2-4-11
S· ldelll de Itlllbid.-GuldalaJar.-••••• IdclII .•••.•• Id. de campo a pie 300 Dcaierto.
SS Ideal de Caadelecla.-AriIa•••••••• Idem 7.· Id •• Gurdll municipal
. -
y villJute de
, 970.7~ Cabo.-. , ••• .Gregorio Pelaado Jara ••••• 56 2-0-28policla ........ t »
54 ~dem.-ldeDl ••••••••••••••••••••• Idem ....... Guarda muaicipal 651,,. Sar¡eato .. Para la na•• » Aac:eaai6a Frias Nieto ••••• 34 2-2-17
Idem.-Idelll •••••••••••••••.' ••••• Id.......... Sereao mUDlcipal. 564.43 Soldado. •• » Teodoro NOJa Goaliles ••• 35 2-6-1155 Idem •••• e.•••••• 564.43 Desiert.. t
56 Jata de Arbitrios de lIf'llIIa ••••••• C.G.llenna. Guardia urbano •• 11.885 tSarteDto. •• ActiTo ••••• ...... ..
........ JUD Mata Palomo•••••••.. 32 11-1-18 5-5-0 4 3 2S
-
BOTA.-Laa rec1'lIIadoaa por error .. la cl..! f1caci6n de la doc:umcnt.aci~penoaal de ... iatuaadoa debcdD taler entrada al ~teMialaterio anta del ella 6 del próDalo acI
de '.Dio. . ..










Cabo •••••••• Pedro ~rtlnez Oati~rrez .
Sal'l:ato ••••• J~ Cano [){az ••••••••• ,. •••••••••••••••••
Ca.bo •••••••• Lucio Sincbez Oíl .
Otro•••..•••• Jo~.captllaOrandia.••••.•••••••••.••••••.
Otro ••••••••• Antonio Ruiz Oarcfa •••....•.••••••••••••••
Otro••••••••• Hi¡inio Sanumatia Expósito••••••••••••••••
Otro•••••.••• Roseado SillChez Calzado •••••••.••••••••••
Cometa •••••• Teófilo femindez Ruiz.•.•••••••••••"•••••• ,
Soldado••••.. Juan Oonúlez Usero ••••••••.•••••••• _••••••
Otro lnocencio Visea Higuero ••••••••••••••••••••
Otro Domingo Barba L6pez. .
Otro••••••••• Pedro ~l11peradoremperador .
Otro. •• • • • • •• Nicuio Zurro .AlODSO .
Otro •••••••• León Blanco Cacbero.••••••••••••••••.•.••.
Otro Andr& Lobateral ferrer o•.•••
Otro•••• o•••• B-Idomero O.rda Salmon)••••• · •••••••••••
Otro••••••••• Bcnjim(n Ruiz Puras ••• '.•••••••••••••••••••
Otro••••••••• Joaquln Delta Martfn .•••••••••••••••••-••••.
Otro••••••••• Hi{)ólito De1¡ado Mora•••••••.••••••••••••• Por veair facra de conducto de la Autoridad mlUtu J lÜl do-
Otro ••••••••• Lu.. B.r~OIORomero......... ••.••••••.•• cumentar en (OnDA.
Otro••••••.•• Pedro Jo~ López Tallantc .
Otro••••• o••• Serafla Moreno Cantero..•••..• o•.••.••. o•..
Otro .•••••••• Luía Miquel Ortiz ••••••••.••.••••.•••.•• o••
Otro••• 11. 11.~ Linde Martfntz ..
Otro••••••••• Aqu.to koriza SAnchez .••••••.••••••••••
Otro. •• . • •••• J011 5eIr6 OUI•..•••••••••••••••••••••••••
Otro••••••••• j~ Candela Noll\&á ..• o•••••••••••••••••••
Otro ••••• I •• I ~eb..ti'n EatelrlCh' rura'.......•........ I ••
Olro••••••••• 1016 VlllaJbl SI .
Otro••••••••. Picid Morte ~quetal•••••••••••••••••••••••
Otro•••••.••• JoM Aa. Vi , •.•••.••••.•
Otro.•••••.• AJlelElp" l!squerro•••••••••••••••••••••••
Otro••••••••• Oabrlcl Carraaque I!scafto•••••••••••.••••.••
Otro Juan JOI~ Rivera Bravo o ..
Otro••••••••• "rcocforo Macarro Mcndoza•••.••••••••••••••
Otro••••••••• Jerónimo Jaime Marolo .
Otro ••••••• o' Manuel C.a.da Paltor••••••••••..• o••••••••
Otro. • • • • • • •• Cecilio Arril¡a Colln •••••.•••••••••••••• o••
Cabo •••••••• Teodoro Balo Oallellol .••••..•••••••.••• ·.1
Otro••.•••••• Pau.lino Blinco Incógnito.•••••••••••••••••• Por no juatJftcar IU Iltuad6n COd re.ptete al a\ltimo dtItIao
Soldado. • • • •. f.lteban Serrano Out\&rez •••••..••••••• :. • • que le lee.adjudicó por tite MlDlltedo.
Otro•••.••••• Benito P.nilgua Oran.do ••••.••.• o••...••.
Sargento lic. •• faustino <:asanueva Oato.. .. .. . . .. .. .. .. .. • . , :.' " -
Soldado•.•••. Antonio lópez Caravaca•••••••.•••••.••••• o -
Otro••••.•••• Tom~1Martfn Ceruo..•••••••••••• o•••.•••• Por no ICI' JlceaciadOllblollltOl.
Otro ••••• o• •. Benigno MarUn Cerezo •••••••••• o.• • .••..•
Otro••• o" •••• Joaquln Ruedas Lozano. • • • • . • ••• • •. • oo••••
No entra ea concurso para d al\mero 45, por no acómpalar
certificado de cueuda de antecedentes pCDlla, ., pira el
56 por exceder de la edad de 50 ... awaclo b~fcra de
upedfrsde la crcdcDdalo
• Francisco Nieto_Silva ¡Por ter retiradOl con haber pealyo -
- ~ Jo~ Ramos Seco..••.......••••• o•••••.••• o •
Cabo. • • • • • •• ~ L6pu VíJches•.••••••••.•••.•.-•••••••• Por DO vadr debidamcate rdate,radaa ... copiII de .. 11-
Soldado .•••.• Joaquln Oliva Ouda. . • . • • • • • •• • • • • • • • • • . • • cellcilllbtolutaa.
Sar¡ento Hcdo • BoRlt.ci~ Herninda Pasc:ua1•••••••••.•••••• (Por teaa M aloe de edad.
Soldado. • • • .• Juan MalSInaba Salgado ••••.••••..•••••.••• ,
Cabo.. • • • • • •• Francisco López Arenas • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Por no acompdar ccrtifk:ado de careDcia ele lIItecedcata
- peDalee.'
Otro••••••••• Jos~Vúquez ferniDdez ••••••••••.• - .•.•••-: Por DO ftaÚ' relnte¡radOl coa P6Uzu de 8.- J 9.- dale. 101
aepados plqoe de las coplal de IUI Uc:eadu abIoIatu.
VoIuallrio •••• Jesús Calvo l¡lesias •••••••••••••••••.••••.•• Por proceder de1lnstituto de Voiuatarios de la Isla de Caba,
siIl que coute en 111 biatorfal fuera movilizado CD pIUdo
fuera de su babitllal raicleacia.
¡ t"' I
ROTAS.-I.· Todoa los lDdlridu~ que tel)pD derecho a IOUdtar destiD~ de la Aclaaia1stndda del .... cae
arrecio • la ley, el) Iu YacaDtes que eu lo lacal.o le&D pabllcada.. podñD~udr IU lutudu corrf&I-." de-
fectol que 8e e:q»reAll eu l. uterior relac:iÓll.
2.- No Qu.raD en la rdac:i6D de propuesta IÚ ea la de IlIa'I de~ loe que a peIU''' a.er denlcIIM». JoI deI- .
tia. que eo1ldtaD. DO loe baD aJc.nudo por baber aido adjudicad•• otroI que rewalul lÚa eoodidaa..
Madrid l' de maJo de 1!p1.-&l SQ~etario,p"".,.~.
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• etKI6D IlOIDlDlll "loe Itull~da.. q1l8 han 1140 c:laaiicaCSoe U Vl.TUIO UJua ea el COIIlC~.., por DO babe:r eterddo al
61timo deatiDo para el que ÑerOD propuatoe por ate Miaiaterio.
,
Sareento Iic.o •••••• Jo~ Casanovas Femándcz.
Soldado •••••••••• lorcuato Gordo Calleja..
Madrid l' de maJo do 1921, El General Subsecretario, Funando Romero.
•e.
DI8POSIClONElI




CirMl.... El Excmo. Seflor Miniltro de la Guerra se
ha servido dilponer que la circular de elta Sección de
23 de abril próximo pasado (D. O. ndro. 93). por la
Que le destina a la ElCUela Superior de Guerra al
IOldado de Caballerfa W¡uel Prado Quiroga, le en·
tienda rectificada en el .entldo de que dicho Individuo
proeede del reeimiento de Hdla~ de la Princesa y no
del ele Pav1a. como en dicha di.po.lci6n le hnce constar.
Dio. ¡uarde a V... lDuchoe at\.oe. Madrid 16 de mayo
de 1821.
El Je1e de la ~cdÓD.
loaquJn Alulm
Se!or•••
Ezc:mo•• 8eftorea Capitin pneral de la primera región
• Interventor clvU de Guerra 'Y Mañoa " del Pro-
tectorado en Marrueco••
.e.
leed" .1 1II1r1CC11. ndllmlllll
, Cit. Glersu
LlCENOlAB
En vl.lta de la inltuncla promovida por el alumno
de ela Academia D. Carloa GonzAlez Noval, y del cero
tificado facJltativo que, acompatla, de orden del Exce·
leutlalino Sefior Mintlltro de la Guerra tIe le concede
un mu 4e pr6J'T01r& a la Ucencia que por enfermo dis-
fruta en Mucuerr.. (Santander).
Dios guade a V. S. mache. do.. MadrId 18 de
maJo de 1921.
!1 Jde de la~.
NarebD Tlmbla
Sedor Director de la Academia de IntendenclL
~c:m08. SeftOre8 Capitao. ,eoeralw de la .uta ,
"pUma reFODell.
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
De OrMD del Excmo. 8eftor Ministro ele la Guerra,
y conforme COD lo dispuelto en el caso segundo de
la real orden circular de 12 de noviembre de 1920
(D. O. nQm. 257), se concede la pensión diaria de trea
pesetas a. partir de 1.0 de diciembre dltimo. desde cuya
fecha C8IIIoI'á en el di.frute de la que ~mo hijo de
jefe viene percibiendo, al alumno de esa Academia doo
Manuel G6mez Bosch. por proceder de la clase de tropa
con mis de tres anos de servicio en til...
Dioa guarde _ V. S. muchos aliOlI. Madrid 16 d.
mayo de 1921.
ti ,. de la Scccl6a,
NarcI80 Ilmtntl
s.ftor Directo' de la Academia d. InfantertL
Excmol. SeAorel eapitAn general de la priahera reglón
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-




Clrctel4r. Ex~mo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo Be dice oon esta techa a la Direc·
ción general de la Deuda 1 Clases pasivas lo si-
guiente:
«Este CbnseJo Supremo¡ en virtud de las fAcultades
que le confiere la ley ae 13 de enero. de 1904\ ha
declarado con derecho a pensl6D a los comprendidos
en la unida relaci6n, que empieza con dolia ElIsa
Mén.dez San JuIlán y Linares y termina con dofla Ma-
nuel1l. Mufloz Casa. cuyos haberea pasiv06 se les satis-
farán en la forma. qUe se erpresa en dicha rela.c16n,
mientras conserven le. aptitud legal pare. el percibo!~
Lo que por orden del Excmo. Sellor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efecOOs.
Dios guarde a V. E. muchos a!ios. Madrid 14 de
m.yo de 1921.










711' tol!-Jalu !1 1.la¡oIto.'lnallBal~ ··ltP,1& IBa1.- 1 (lit
Madrid 14 de DIIJO de 1921.-P. O.-P.r el Oeneral SecretarIo, LId. FII1I41H1&
I por acumulación concedida en 6 de Julio de 1900 (O. O. Dl\m. 148) perdbla tambiftlla par-
, te asiroada a 'u enteoada Do Eulalia Nalda Oil y las ,de lOS "ermanos D. Jos~, D.- Luda J
: O. ClolÜde desde ..- de junio de 1911. 12 de mayo de 1916 'J 20 de febrero de 1919 dlu, si·
1 ruientts a los en que respectivamente cumpli6 ta mayorla de edad re¡lameataria 'J cenwaje-
, ron tIlItrimonio
(F) Se le r~habilita en el percibo de la pensión totll que en unión de las bel1H1ll. d."
Mufa Julia J D.- MarIa de los Dolores Josefa, le fu~ transmitida en 8 de mayo de lU4. La
percibiri desde la fecha que te indica, dI. silUfl:llte al de la defunci6n de .u ea¡>e1O p.
quie. 00 1.: quedó derecho a pensión.
(O) Se le trlDsmite 11 pensión vacante por fallecim~entode su lIlad~ D.- ooler'ea AUta
Castro, a quien le fu~ btoriada en 5 de a¡osto de 1907 (O. O. núm. 173).~H) Se les transmite la pensión vacante por haber contr.ldo se¡undas nunclas .u .acSrt.
O. Manuela Casa Upu, a quien le ftl~ otoriada en II de m.yo de 1918 (O. O. nd•. 101).
Se les abonari por partes iguales y mano del tutor lee" durante la minorla de edal!, a
las hembras en lanio se CO"scrven lolteral 'J a O. Clemente '1 a O. Oonzalo hasta el? .e
a¡osto de 1926 y 5 de septiembre de 1918 en que re.pectivamente cumplen 10.24 ale. de
edad. cesando antes si obtienen empleo retribuido por fondos pdbliCOl; bien entendido ~lIt
si al¡uno muere o pierde la aptitud legal para el peraibo, IU parte acrecer' las de'" ~ae la




(A) Se le reltabilita en el disfrute de la pen.i6n total que en unión de IUS herDWIos donJoif, D.- Solfa, O. Adolfo y o.a M trla de la. Nieves, le fu~ otorgada en 14 de enero de 1878
, u....itida a IU hemana Do- 80fta en 5 de .eptiembre de 1917 (D. O. núm. 201), hoy va-
ClIJIte per .unte de &ta. La percibir' desde la fecha que te indica, dla liKUien~ al de la de-
fand. de IU' eepelC?z por qwen no le quedó derecho a pensión. Habita en Córdoba, calle
de OatItrrez de los 1<101, n~m. 53.
(~ Se le tra..mite la pen.ión vacante por fallecimiento de IU madre D.- Juana Osuna
~~. Clalen le fui otorpda en 27 de mayo de 1909 (D. O. nl1m. 116).(O se lee tra.lmite la pensión nante por f.Uecimiento de IU madre D.- Joaquina San-
IGI r.....,a qlÚen le fu~ ot01'2ada en 30 de junio de 1896 (D. O. núm. 144), y si alguna
_ere e pierde la aptitud le¡a1 para el perclbo, su parte acrecer' 11 de la que la conserve osin
aecalclad dé nuen dedaracló.l. La D.' ROla ha acreditado no le qued~ derecho a penSIón
, •• eepON.
(O) Se leI t'-nlmite la pensión ncante por fallecimiento de su madre D.- Marla Fran·
daCa Ou., Tol.., a quien le fu~ otorpda en 21 de abril de 1&5. La perc:foirin por putes
lpata, J 11 a&paa muere o pierde la aptitud 1t¡¡1 para el perclbo, su parte acrec:cr' las deliI~ela coue,Yen Jia necesidad de nuevo leilalamlento.
Sc le ulpa el total de la pen!i6n oto1'2ada en vfa d,e revisión el 20 de octubre
ele 1 (O. O. a6~1L. 233) a la Yillda de las lepndas nupcias y huManos del C.tI1lal1k. Di-
.dI. _lIUIIac:i6a le efectuad ea la forma ~i1liente: desde el 17 de aoviembre de 1917, clfa
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DIRECCION QENEAAL "D~ L~ caUARDIA CIVIl,;.
PREMIOS DE CONSTANCIA
l.- Tercio.
RtüzdiJn dd pusonal de tropa del mbmo a quien se luz conMlldo compromho dI! IUVIr tn jUcu, ptrlodD 111 qru SI la Cl4a-
Ii/Ietl, o durueidn del compromiso y pTtmio dI! constmlcla qut la cormporuk con arrtIlo a lo praptull40 en rqJ onIa




l;3~ Fecha Dared6D Pr-'o Fecta.ita&. ea qlle empieza mea-.l de ea qlle empieza
e-.. ti~ dlllleYO del c:onataacta la per,epd6aC~ HO..llU!1 0." COIIIprOlllÚO comprollllso qllcl~ Iklprnalo O~.... correspoade
.... Q,.;;
• a!!. ~'~l: Aft~IM_I~' =Icu. Iola: : ... 0 M~ Afto--- : U· 1-
SarCeJlto.. Stcandlno Louda Rua ..•••• 4.' 1 cntro .. len1 ndctcrtllln.do.••.•. 60 I enero... 1921
Otro ..... Abdón Arrau 8ali6n ....... 4.' I IdclII ••• lenl dcllJ ••••••••••••.• 60 I Ideal ... loal
Otro ..... Prudcnclo Strna Jara ••••••• 3.' Ildcm ... loal 1 3 .9 50 I Idclll ... 1921
Ouardlal.· Pedro de la Cruz enclnu '" • 12 marzo•• lenJ • • ·
27 I .brll... loal
COrntlJ.. .. Alberto Calvo Re"o ••.••••• • • abril ... 1921 4
·
• 27 1 ma~ ... 1921~ardia2.. Celestino Oonzález Dlaz •..•
·
Ildem ... 1921 • • • n I ~~rP ... lenlro ..... Plicldo Oarela Echevarrl ....
·
11dclII ... lenl • • ·
27 • dna ... 1921
'º~o ..... Pedro Oarela Maroto ••.•••.
·
28 marzo.• lenl 4
· ·
20 I idem ... lenl
tro ..... Manucl Carmea. Camero '"
·
I abril .•• lenl • • • 20 I lebrero. 1911¡Otro...... fraacllCo RODlcro Moreao •• • ~ marlO.• lenl • • · 20
I abril•••• 1921
~ ... Otro ..... Pedro Ptrez Oarel..........
·
3 abril ... lenl • · ·
20 I J11I1YO••• lenl
Otro ..... Lundro Acevedo Lópn ••••
·
10 ident·... 1921 4
· ·
















20 1 dltbrt.. 1m aloa de MrrI
dOl.
Por haberle. eo




• 20 ~ I ~osto.• 1920 rrupoadldOtro ..... FrancllCo lel. ti Reina •••• • I juUo ... '''~ · · • 20 1 1 elD ... 1* puar a IlllrDciados abaol.Il :
tOl.
lSareeJlto.. An¡tl VII. Cabarcol ••.•.••• 3.' 1 enero .. 1921 • 11 50 1 enero.. 19211~.,Ia .. Ourdla2.· [uaeblo Martln Villtl .•.•••.
·
O .brll ... loal 4
· ·
20 I lIIayo••• loal
Otro ..... Pnulendo Nlcol" OÓlnU .•• • 21 IdclIl ... 1911 • • · 20

















1 nobre .. 1
1 lIIarzo. • Inl
I abril ... loal
I Idm ••• 1021
I IdclII ... 1921



























l .brll I •
1 enero 1921 •
7 a(OIto.• 1 •
1 octubre. t •
1 nobrc... I •
16 Icbrero. 1921 •
21 marlO •• 1921 ..
2Z Idelll ••• loal •
28 Idtm ••• len\
I abril. .. lenl •
I IdClll ... 1021 ..
I idtlll ••• 1911 ..
3 Idelll 1921 •
O Idelll lenl ..
9 Idem ." 1911 •
lJ Idem... 1021 •
13 IdeRl 1911 •
19 Idem I02J ..
21 Ideal \911 •
:n Idetll 1921 ..
27 Idan 1921 "- •
I lIII.yo lenl •
1 Id_ loal •
J IdtID... lenJ ..
I Idtlll ~. 1021 •
1 Id_ ... 1921 ..
1 Id_ ••• 1911 •
Tele4e .•• Sarllate. Lalt Vffa Fcr1lindes••••••••
ldlm..... Otro ..... Inocente Medlna Parrllla. ...
enae&. •• Otro ••••• Mercenario Ferntndu Mar·
tlau..................... 3.'
141_ Otro...... elaucHo Vacuet Pacheco.... 3.'
IdeDl Ouarclla2.· rerlllln FerJltnda MarttDez.. 611101..
Toledo." •. Otro ..... J\lUiD Oarda OOJlzáln...... Ideal. ..
Ide Otro ••••. l!.teban Medlna Perelra•...• Ide .
Idem Otro ..... !lteban Ptru Valyerde...... Id_ •.•
Idem..••. Cabo ••.. 80nllaclo Fernindu Fc"ere. Idelll •••
ewencL •. Ouardla2.· Ralmando HcrrerOl Oorutla Idtlll ••.
rdem ..... Olro..... lu.eblo Oonztlez M.rtlnez.. 16 aIIos.
Idem.•••• Otro .••.• Vtnanclo Ramlrez C~o..•.•. ldcm ...
Idem Otro Ciprlano Martina del Hoyo. 611110s..
Toledo Otro jesáS Almazan Coslo Idan •••
CnP1lca. ., Otro..... \I1lJ1 CarbaUo Oarcla. • . •• . .• Idem •••
ToledO .~. Otro..... ~ Dorado RuIz........... Idem .
Idelll..... Cabo..... Ancel Castellanos Corbln.... Ideal .
e_lIC1 .•• Oltudla'1.· Nlcufo Oarda Martln••••••. Id_ •••
Toledo..•• Otro l.' .. HCflllcnegildo f'ernindez MI-
llio . .. . .. .. .. . .. .. .. •.... 16 alias.
Idea. .... Cabo..... MarccUno DOllllngaez Cana-
Ic 6a1os..
c.--. .. Ouardia\.· llllCblo Daqne Oonzález•.•• idtlll •••
ldan Otro 'l.... J~ Allllod6Yar FernáDdez... Idem ...
Toledo. Cabo •••• Rafael Artllas Laqae •••••••• 16 alIOI.
1... • 0lwd\a'1.· Jenaro ~ebaD 0Uda •..••. Ideal ••.
IckID. • ••. Otro..... MqdalC1lo Moreao BaraJas.. Ideal •••
W- Cabo ". SAJttiqo RtIh Rufz Idela ..
lel_ Ourdial.· juaIl Oó.ez Mor&. Ideal : ••
Idan Otro 'l.••• AIlII1Io ~z Raiz. 6 altos..
e.-ca. .. (;abo .... Simóa Carboaeru pataez... 16 alos.
Mqor Jlmrllo ". c:ollltllllCill
..... SUdare RaIz Ralz.......... 16 aliOlI.
Otro ••••• lIrul10 Nra Canuco. • •• •• Idea •••
Otro ..... J~aon Paiacln..... . .... ldem ...
o--dla2.· llWiDCIllün NlftlTcdoac!a.. ldeIa •• _
l.·.. JoW 1'\". Cerro. • . .. .. • Id_ .
~.... on 'l..... VC1WIde lIeaa_te Ralz I~ .
Otro •• . •. J~'" bteNa 0an:1a. ••••• , Idea .••
...... 1Salttlao OÓlBeaC~a ..... Idea ...
Otr. 1,· •• Aa,," Oatletra CaDe••••• hka .•.
~e1-.. {_ de la ....te Oouál••• Id_ ••.
Otr. 1.- .. Ildro Q'atilnu Ubeda Id_ .
_..Ii..... --_..._ MM ..
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e_ca. .. Oaardla'l.· Jrú Huertas L6pez.•••••••• ¡f:, alIos. 1 abril ••. IcnlI XI 1 abril ... lIDIdem.•••• Otro ••••• odnto Hore.jade Elche.••• na ... Ildnn ... 1920 XI 1 ldem ... 1Ideas. .... Otro ..... RoqDe Martina Diez........ idna ... 1 idem ... 1920 77 1 Idem ... 11daD. .... Otro ..... Domlneo Torres YDnta...... Idna ... Ild_ ... 1920 XI 1 Idem ... 1Ideen. .... Otro ..... Ella f'anadero MartlDa .... Idna ... Ildem ... := 27 1 Idt1D ... 1Idna..... Otro ..... feUdano Lórc: DOIDlniO.... Id_ ... 1 Idnn ... 1:J XI 1 Idem ••• 1Idna ..... Otro ..... Ore¡orlo P. om.r" Silz. .... Idml ... 1 Idem ... 77 Ildem ... 192Idna ..... Otro ..... ~n Dotn&a Ptra •• Idem ... 1 Idnn ... Coatlnhn con los XI 1 Idt1D.... 1IckIII..... Otro ..... M n VIII. pez....... IckIII ... Ildem ... 15 qne se balJu Ilr- 77 1 Idem ... 1ldelD. .... Cabo..... Manuel ~iz Amor •••••••••• Ickm ... 1 li'"tO.• Yimdo........... XI 1 liosto.. 1Idear ..... Otro ..... Leonardo Rnlz Oard...... " IdC1ll ... 1 Icpbre.
:920 77 1 sepbre. 1Toledo.. ;. Oaardl4· Daniel NOJ' OonzileL...... Idclll ... 1 oct1Ibre. XI 1 oclDbre. 1Ideen. .... Otro ..... ODmenlnClO Ramos Varela .. 1....... 1 mero .. 1921 77 1 eDero .. 1921CDcaca.•• Otro ..... Sc¡undo Bueildl. c.nalcro • IdC1ll ... Ildml ... 1921 XI 1 ldem ... 1921Idem..... Otro...... Sotero Clnuco Melero ••••• 14Iela ... 1 febrere. 1921 77 1 febmo. 1921T.IId•••• Cabo..... Aatoalo Olmcdl Ramlrn.••• IdM ... 1 abril ... 1921 XI 1 altrll ... 19211._ ..... Oaardla2.· ialastlano iUebn Oard•••• ldem ••• 1 IckIII ... 1921 XI 11._ ... 1921
.3.- Tercio.
-.rcdollL Slreento.. ~lIID I'llDI Sala............. 3.· 1 enero .. 1921 lO 7 • 1I mer... IftlOrrOll. •• Ouardla2..· ederleo Becerr. Oluehca .• 1 .brll. ... 1921 4 77 1 .brll.. .. 1921IdftIl. •••• Otro ••••• {oH Catellanol Praftonosa • 5 m.rzo .. · 4 • 20 1 Idem ... 1921"edoaL Otro ..... pado Botell. Pfrn ....... 5 Idem ... · 4 • 20 1 Idem ... 1921........ Otro...... J'lme M.rtI Rler............ 5 Idern ... · 4 • 20 Ildml ... 1921~ .... Otro ..... ost 0aI1ar1 Toml ......... "Idna ... · 4 • 20 Ildem ... 1921......... Otro ..... Alfredo RoartI Jalve.••••••• 1 abril ... • 4 • a Ild_ ... 1921
4.' Tercio.,...........__ .
........ . tNq". M.....,. PrIeto ••••• 4.' 1 caero •• 1921 llaaacl6ll. .. ••• eo • 1 tnft'e.. Iftl
"""L •• OtrO...... leent. BorrICO Benacjo.... 4.' 1 IdC1ll ... 1921 dem •••••••••••••• lO • Ildml ... 1921Otro ••••• f'ruteltco Cau Oarda ••••• 4.· Ildelll ... 1921 dClll .............. lO • 1 Ide..... 1921OIro ..... AJldrti Ola Oal'n ••••••••• 4.· 1 IdClll ... 1921 ndrflnldo......... lO
·
1 IdClll ... 19211nWa ••• 0 ••••• IWMI Mar~alna cantillo •••• ... 1 ldfta ... 1921 Ide................ lO • 1 Idern ... 1921Otro ..... Jo~ Carre o CÜlelluo••••• 4.· 1 Idern ... 1921 Idelll .............. lO • I Idcm ... 1921HaelYa; •• Otro ..... Alberto Los. Los' .......... 3,· Ildelll ... 1921 4 2 20 50 • Ildem ... 1921Cablllrrla Otro ..... Jun DomlalUCl Serrano •••• 2.· Ildcm ... 1921 1 1 2 40 • Ildem ... 1921InIIIa ... Cabo••.•. Antonio Biela C.ro ••..••••• 2.' 11 .brll ••. 1921 4 • 27 I m.yo ... 1921Caballerla Ouardl.I,· ~olf I'ern'ndtz Sorl'Do ••••• 2.· I m.yo••• 1921 4 n 27 1 Idem ... 192\Otro 1·... r.ncllCO f10fes Nieto •..••. 2.· 1 .brll ... 1921 77 I .brll •.• 1921Hltl..... Otro ..... Servando RUbln de Celll .... 2.· 6 m.rzo •• 191 4 77 I .¡ollo.. 1Otro ..... Pedro BanéJu Ay.I......... 2.· 1 Junio.•. 191 4 'lf 1 ¡unlo... 10110 ..... Crlllóbal rdena Martln •• 2.· 5 m.yo... 1921 4 77 1 dtm ... 1921Sc.tll•.•• Otro ..... Crlllóbal Alvarcz OlUin •••. 2.· Imano •• 1921 • 27 1 marzo .. 1921Otro...... luan e.ner. CAltell.no ••. , • 2.· 1 m.yo ... 1921 • 77 1 m.yo... 1921Cúallerla, Otro.••••• arrnzo PortUlo Holpdo ••• 2.· 1 Idcm ••• 1921 4 'lf Ildcm ... 1921Otro.... ;. Anloalo Trlnlded Trl~o ..... l.· 1 abril ... 1921 4 30 1 IdCIII ... 1Otro...... fr.nclsco Morlll. V. er••••• l.' 10 Idcm ... 192\ 4 30 10 .brll ... 1921Otro...... RafMI Callfted. Plaza•••••• l.· 10Idml ... 1921 4 20 1 tdern ... 1921
..... Olelo Brebal Salu.......... l.. 1 m.yo•• 1921 4
·
30 1 m.yo ... 1921
Ha.m... Otro...... N.tallo Romero Oarefl ••••• l.· 1 Idem ... 1921 4
· ·









,::::: ~ Borrelf..=no •••.•••• l.· 14 .brll ... 1921 4 · · 20 · 14 IckIII ... 1921butiU SUcbca•• 1'- I ..yo. .. 1921
· ·
• 30 I ..yo... 1921Otro ..... JoW Mora DomID~....... 1." 1 a¡osto.. 1
· ·
• 30 1 lIIosto.. 1Otro ..... AJldm defAplla MSda••• 1.- 1 "'Jo. .. 1921
· ·
• 20 1 ...yo.•• 1921Vlctor MartiJicz Mirqncz•••• 1'- 1 ab L. .. 1921 4
·
• 30 • 1 abril ... 1921Inllla... .. ..,: MUICt Oau Nra ......... 1'- 1 IdC1ll ... 1 •
·
a • Ildem ... 1CdcriJlo rCl'Úlldea Manln .• 1'- 1 sepbn. 1 • •
·
30 1 scpbrc.. 1Otro ::::: Aatonlo DoaKqaea
pez ..................... 1'- 1 altrU ... 1921 • • 1 abril ••. 1921ea..ueriaIOh •..•• ieftriao-MartúI CalJcjIa •••• 1.- 11 IdaD ... 1921 4 '. a 11 Id_ ... 1921
5.0 Tercio.
...........w.-......... to· 1 ClI_ •• Iftl JaddlnI4.......... .. 1 CIIC~... IftlOtrO ..... ~meMuco Carilo......... 4." Ildna ... 1921 ~~cm. ............. lO 1 IdClll ... 1921
.. • .. . Roberto CaI~ Caltla..... ... 1 Idem ... 1921 dd1 .............. eo Ildtlll ... 19'11Valeacla. o ..... AJltoalo Martf ODtoDute... ..- Ildna ... 1921 Id_ .............. lO Ild_ ... 19'11
• Otro...... ~ Bayarrl Perla........... ... Ilckm ... 1921 ~~l!ID .............. lO IlddI ... 1921
. o..... rcnzo Saalolarla BoDet.... 4'- 1 IdCDI ... 1921 d_ .............. lO Ildnl ... 1921Otro ••••• frucIsro MOJ' Redondo.••• 3." Ildna ... 1921
, 1 I 2 I H 50 lld_ ... 1921Otro ..... Salomt Maatrc HcrúDda.. 3.- 1 mano .. ::: 5 • • 50 l.ano .. 1921Cüallcria Otro..... 1_1 Cid Oblol. ........... 4." 25 dlebre.. nddlaldo ......... lO I cacro .. 19210uÑ1I1. fttaalalao Oldea OraD......
·
2.arzo .. 1921 4
· ·
20 1 abrU ... 1921Otro.••••• frllldsco Rda Caao........
·
4Idem ... 1921 4 •
·
20' I Idea ... 1921Qdlo..... DomllllO-OtDct' Carc:dlC1' ••• • 4 IdC1ll ... 1921 • •
·
20 1 ldl!ID ... 1921~,."" Salvador Pclelcro MartfDca. .. • 51dem ... 1921 4 • • 20 11d_ ... 1921$1· Oulel Campos 81a1co••••••. • 4Ide.... 192 4 •
·
20 Ild_ ... :::v....cIa.. Cabo.... ; I'rudaco 8ar6a Ro.¡,o.......
·
5Idem ... 1921 • • • a I Idea ...Tdestor. Siaebcz orra. ... • IldCDI ... 1921 4 • • 20 1 1dl!ID ... ::'º" ..... Salftdo1 l!8qMr 08áa...••• • IIftIa .. , 1921 • • • a I~ ...Otra ..... f: lea S6DcIIa. " •••••• " • I Idea ... 1t21 4 • • • I 1cIeaI ... 1921Otra ..... Ortmalt SCrru......... • 'ldCDI ... 1921 • • • 20 1,*- ... :::,Otro ..... Hlclalo Htr1IÚIdcz Tortajade • • Ide.... 192 4 • • • 1 w.. ...
MIMIrid 19 de abril de 1021.-ZIrblG.
© nse od e a





ll'ma de aaballaría.-aonsaJo de administración dal aolagio de SantIago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
DI!IIl PesetaI CII. HABI!R I! Paetd I~
-Jllabtllllla en fin dd mu prdximo pasado .• 114.162
"
En metAlico y cuenta corriente en el Banco
de Espaila. o ••••••••••••••••••••••••••• IO.oeo •
'.r cuOtal de 10cios abonadas penonalmen- En .la ~aja .del CoJqio d,!l VaUadolid, a dar
te, por 101 cuerpol J por 101 habilitadoll de d'ltr,buaón •••••.••••..••••••••••••••• 56 •602 '4
claleS de lal re¡iones •.•••••••••...•••• 4.62& 50 En la cija del Coleeio de Carabanchel, a dar
.edbido por donaUTos de jefes¿oficiales • 2.005 » distribución. , ••••••••.•••.••••••••••.• 1.116 1$
Abonldo por 101 cuerpoI, en el legio y en En la caja deSecretarfa,en efectos ~or cobnr 5·2', JO
Secretaria, por tribajos hechos en la im- En una acción de la Cooperativa lectra de
prenta establecida en aqu~l .••••.••••••• 12.'44 '74 101 Clrabancheles, 50 peseta., J en la filD'
Idem por la Hacienda, para el fondo de IDa· a del tel~folio de Vilta Ale¡re, 75 ••••••• US •!.
terial del Colelio •••••••••••••••••••••. 12.728 07 ' \
-Idem por la mlama, para dotadÓD de emplea. Suma el Capltol••••.•..• ,.,'15 It
do. ,""ientel civilea ••.•.••••• , •• , ••. 1.646 67
llecibido por pensiones de alumnol militarea 1.464 So Por ,aatol efectuados en la Secretarfa •••••• 416 66
Idem por honorarlol de alumnol de Pilo .•• 912 » Por a cuentl del V 11 d l'd 12·5'70 15Idem por aaldo de la Caja Central J abonar~1 glstOI generales De a a o 1 •••••••••••
8.876 del Cole¡lo • . •• De Carabanchel .•••••••• 4.0 13 20ezpedldol" """""""""""""""""""""""""""" 25
'or la peollón de la Crus Laureada de Sao Por laldem de alimentación de varone••••• .s.538 15
Fernando, del CApltln fallecido D. Dieeo Por la ldem Id. de DUlI' ••••••••• ', •• , ...... 3.086 59.
Pacheco HaroDI. "" "•""""""• ""• """""", ", b 45 Por laldem de ~I.tos de la Imprenta .• , ••.• 8.445 JI
nonatiTo del capitin ml!dico D. TomAl 011- Haberea de tro eaOres 1 empleados CI.Uel • ,.'61 66
..er. ".""""".""""".""",,""""",,.,,""",,.,, . :aS • PenfioDel a u&rlnol en 108 rqlmleDte. J a "Veae. de productol de, la huerta de Cara- meDOrel de edad" " " " " " • , " • " " , " " , " " " " " , " 1.6.6 •
ba.acke1."""".""""""""".""."""".,,"",,.,, " 38 • Carpeta de carlol de la CaJ. Central de mar·10' abrU•• I" •• " ••••••••••••••••••• " •• " 45.IS' te
Suma " D,bI•........... 160.283 14 Im~lidón de cuatro cartllJal de la Caja
oltal, a otrol tantol hu6rlanOI, coa careo
al donatiTo de D.· Julia Mercader, en me·
moria de IU difunto hiJo, teniente SantoJI. '.000 •Cuenta de laltOl de 101 alumnOl en la Aca-
demia de Infanterla ••••.••••••••••••••• .,6 ...
Penelones abonadas coa arrqilo al arto 10.0.:. 660 •
Suma tI HlIbtr••••••••••• 160••83 84
.
NÚMERO de socios en el presente mes. y huirfanos hoy dia de Ja fecha
SOCIOS ..¡ HutRI'ANOSo
E
..¡ e e ~ ..¡ Q i ..¡ ~ l EN EL -gr T"JI e.g ':~ -,. ,. CUI!JlPO DI! I!QUlTAClON COLl!0I0 CON 1'I!NSIÓN b~DI,. .. ! .. J t..... ,. o .- i ;¡- j~ i !'it re. ! : ;: lO -CIrIO: i "" ¡¡ 11> Ul 1I:f _:f ~l ~~ < :c ~ :2: ~(: :1 : 11 F • ~ ... '3~ i I a deJ.:1 . ,.rr .:~ :.!- .1;' iE1 : t : ~ : a ji ~ : :l. • lO i i : ¡ A8OCIa.~, o· . . . . :1: .. : ,. : i3 o a~ o • o : .U : rr ~~ r, . .. · .. ... ,.~ ....:~ . . • lO : lO : lO : lO . ~~ ~ "- . .~ . • -- -- ...:....!!--- -
, 19 48 105 190 295 .. ,. ua » » 2 12 11 1 1.9llI 111 .. 31 G ..
MadrId 30 de abril de 19'1.
El TaúatIe eor-t Secrdario,
8u6N DE VILLA-ATARDY
© Ministerio de Defensa
